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DIARIO
DEI....
MINISTERIO DE LA GUERRA
MARíA ORISTINA
REALES DljCRETOS
Bu nombre de Mi Augm;to Hijo el Rey Dou ..:\lfon-
so XIII, y como Reina Hegente del Reino,
Yengo en nombrar (!omandallte geuornl de la prime.
ra divÜ!ión del primer Cuerpo do ejército y G·ouernador
militar de la provincüt y pla7..a de Dadajoz, nJ general do
diYisióll Don Francisco Castilla y Parreño.
Dado en Palacio íÍ, once de mayo de mil ochocientos
noventa y oullo.
MARíA ORISTINA
met-y, á los ~2rncios que lleva prestados en -el ejército
de Ouba, y muy especialmente en l'onsideración al ex-
traol'c1inurio :mérito que ha contraído asistiendo a nume-
rosas operaciO}leS y distinguiéndose en importantes he-
chos de armas: en nombro de Mi }. ngusto Hijo el Rey
Don Alfonso XIII: Ycomo Reina Hegeute c1ellleino:
Yengo t'n concederlo, á propuesta. dc.l General en Jefe
de diuho ejéreito, y de acuerdo con el Consejo ele :\lilli:;·
tros, b Gran Oruz pensionana tIc ltt Orden del :Mérito
~1ilihtr, dosigua<1n para premiar SOry1c.(OS do guerra.
Dado on r.da·.;io á onco lle ma~·o éle mil ochociontos
llOYOllta y oell0.




El Ministro de la Guerra.
MIGUEL OORREA
~
En atención á las circunHtaucias que concurren en el
general de división Don José Toral y Velázquezi al
mérito que contrajo como jefe, en comisión, de la, brigada
de Guantánamo del ejército de Ouba, dirigiendo nume-
rosas operaciones y asiHtiondo á diferentes hechos de ar-
mas, y muy especialmente en consideración ú los oxtraor-
dinarios servicios que lleva prestados como Gobernador
m~litar de la plaza de Santiago de Ouba, en nomul'e de
~l Augusto Rijo el Rey Don Alfonso XIII, y como Reina
Regente del Reino,
Vengo en concederle, tí, propuesta del General en JeJe I
de dicho ejército, y do acuer<lo con el Consejo ele Minif'- ¡
tros, la Gran Cruz de la Orden del Mérito Militar c1üf4ig- i
nada para premiar súrvicios do guerra. I
Dado on Palacio ti. onco de nlayo do mil oel1ociolltÚf:l I
noventa ;v ocho.
MARíA CRlsrrINA
En atonción ri. las circunstancias que concnrren en el
general de brigaclt1, Don Santiago Diaz de Ceballos y
Visgrési á 108 Horvicios qU01levn. prestados en el ejército
de Cuba como jefe de una de las brigaflas de la división
de la Habana, y muy especialmente en cOllsideraeÍón al
mérito que contrajo dirigiendo personalmente los comba·
tos de «Loma .Jiquiabo:>, «Loma Vigía de Jiqlúabo~> y
otros hechos (te armas y operaciones, en nombre de Mi
Augnsto Hijo el Rey Don Alfonso XIII, y como Reina
Regente del Heino,
Vengo en concederle, á propuesta del General en .Tefe
de dicho ejército, y de acuerdo con 01 Consojo de Minis·
tros, la Gran Oruz de la Orden del ]"Iérito Militar desig-
nada parD, premiar servieios do gner.i.'a.
Dado en Pahc:io ~¡, onco ·10 mayo de mil oclloeiontos
llovonta y oeho.
1'1 Mlllistl'O ,k lit Ouerrt1,
. Mw UEL OOltRNA.
--E~ atenció~ á las circunstancias que concurren en el I
general de brIgada Don Manuel Nario· y Guiller- 1
J.n1 :Ministro de la GUOl'ril"
MIGUEL COltRbJ¡\
liJn atencióll :í las cireullPJt:meias qne conCUl'l'ell. en el
coronel ac IIJao.tería Don Antero Rubin y Homet;
ú sus e:xkaordinarios servicios en la isla de Cuba, y
muy especü.lrD.cnte en co~idel:U.ciónal distinguiuo mé-
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rito que contra:lo cOmO comandante militar de Oieniue-
gos, jefe de columna é interino de brigada, tomando par-
te en numerosos hechos de armas y dirigienclo importan-
tes operaciones llevadas tÍ cabo hasta el catorce de febre-
ro próximo pasado, en nombre de Mi Augusto Hijo el
Rey Don Alfonso XIII, y como Reina Regente del Reino,
Vengo en promoverle, á propuesta del General en
Jefe del ejército de dicha isla, y de acuerdo con el Oon-
sejo de Ministros, al empleo de General de brigada, con
la antigüedad del citado día catorce de febrero.
Dado en Palacio á once de mayo de mil ochocientos
noventa "J' ocho.
MARíA ORISTINA
El Ministro de la Guerra,
MIGUEL CORREA
.. e.~
En atención á las circunstancias qlíe concurren en el
inspector médico de primera clase, en situación de reser-
va, Don Cesáreo Fernández y Fernández Losada;
á los ·servicios que lleva prestados á las órelenes del Ge·
neral en Jefe del ejército ele Cuba, y muy especialmente
en consideración al distinguido mérito que ha contraído
tanto en la instalación de hospitales y enfermerías encla-
vadas en el teatro de la guerra, como asistiendo á las ope-
raciones realizadas para la ocupación del río Cauto, elon-
de organizó y dirigió importantes servicios sanitarios, en
nombre de Mi Augusto Hijo el Rey Don Alfonso XIII, y
como Reina Regente del Reino,
Vengo en concederle, á propuesta, de dicho General
en Jefe y de acuerdo con el Consejo de Ministros, la Gran
Cruz pensionada de la Orden del Mérito)\Iilitar, designa-
da para premiar servicios de guerra.
Dado en Palacio á once de mayo de mil ochocientos
noventa y ocho.
MARíA CRIs'rINA
El W:ni~tro de la Guerra,
MIGUEL COlUUiJA
Con arreglo á lo que determina la excepción séptima
del artículo sexto elel real decreto de veintisiete de febre-
ro d¿ mil. ochocientos cincuenta y dos, de conformidad
con el dictamen emitido por la Junta Consultiva de Gue-
rra, á propuesta del Ministro de la Guerra y de acuerdo
con el Consejo de Ministros, en nombre de Mi Augusto
Hijo el Rey Don Alfonso XIII, y como Reina Regente
del Reino,
Vengo en decretar lo siguiente;
Articulo primero. So a utoriza al Museo de Artillería,
ptl,ra qne adquiera por gestión directa y sin las formali·
dados de subastll" do la fúbrica particulnr denominada
Sll,nta Bttrtnl'tt, domiciliada en la ciudad de Oviedo,
veinticinco tOltolttclas do pólvora prifmuttica pnr<la con
cargo á los foudos que 01 ,J\il.inistorio de Ultrmnnl' ha on·
tregado al éte la Gl1orm, procedentes dol crédito extmol'-
dinario concedido para las opol'aeion0s militaroa do !tl,
isla de Cuba.
Artículo segundo. Se autoriza asimismo al referido
Museo, para adquirir directamente de la citada fábrica
todas las .partidas de pólvora, de cualquiera clase que
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sean y que se consideren cOllvenientes para el buen ser-
vicio del ramo de Guerra, durante el actual año económico
y el venidero de mil ochocientos noventa:i ocho tí mil
ochocientos noventa y nueve.
Artículo tercero. Se costearán estas últimas adquisi-
ciones con los fondos que para el efecto tenga disponitles
el material do Artillería, ya sean ele carácter ordinario, ya
de extraordinario.
Dado en Palacio tí once do mayo de mil ochocientos
noventa y ocho.
MARíA CRISTINA





Excmo. Sr.: La Reina Regente del Reino, en nombre
de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), se ha servido resolver
que el general de brigada D. Lorenzo Visa Francés, sin dejar
el cargo de j<fe de la segunda brigada de la segunda división
del primer Ouerpo de ejército, pase, en comisión, ádesempe-
fiar el de gobernador militar de la provinciade Ciudad Real,
con todas lae faculta.des y atribuciones inherentes a este
cometido.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines correspondientes. Dios guarde á V. lIJ. muchos años.
Madrid 11 de mayo de 1898.
CORREA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva y Extremadura.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
........
SECCION PE ESTADO :MAYOR Y OAln'AIA
ASOENSOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Rei·
na Regente del Reino, ha tenido abien conceder el empleo
superior inmediato en propuesta reglamentariá de ascen'
sos, á los oficiales y escribiente del Ouerpo Auxiliar de Ofi·
cinas militares, comprendidos en la siguiente relación, los
cuales son los mlÍs antiguoil de las resp6ctivas escalas en
condiciones reglamentarias y deberán disfrutar en el empleo
que se les confiere, la efectividad que en dicha relación se
les asigna; observándose por lo que respecta al oficial 3.°,
D. Enrique Conejo Guillot, lo consignado en el articulo 7.°
de la r61.1.1 orden de 28 de febrero de 1896 (Oolección Legís'
lativa núm. 48).
De real orden lo digo ti V. l1J. para su conocimiento Y
demás efectos. Pios guarde á V. l'll. Pluchos añol!!. Ma-
drid 10 da mayo de 1898.
CORRIllA
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Oapitanes generales de la primera región é isla de
Cuba y Jefe del Depósito de la Gllerla.
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Relaci6n q~(e se cita
EFECTIVIDAD
Destino Ó situaci6n actualE1l11,leos
Empleo
que
se les confiere DiaI Mes I~
Oficial 2.° Oepósito de Ja Guerra••.•••..•. D. Ricardo Poza MMtin ••••••.• Oliciall.O•••••• '129 abril •••• 1898
otro 3.°.. '" Ordenación de pagos de Guerra.. 1I Benito Remartinez Diez•••••• Idem 2,°........ 29 idem•••• 1898
Escribiente de l.a Di5trito de la isla de Cuba.. .• •• 1I Enrique Conejo Guillot•••••• Idem 3.°........ 29 ídem•••• 1898





Exemo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que los oficia.
OORREA.
DE'3TINOS
Oircular. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nom-
bre la Reina Regente del Reino, se ha servido disponer qua
con Jas fuerzas destiLadas á Filipinas, marchen dos capita-
nes de Ingenieros que se nombrarán por este Ministerio, y
un sargento y dos cabos por cada batallón de Zapadores mi-
nadores de 1013 qua guarnecen la Península, que se designa-
rán por sorteo entre los de ambas clases de Isa mencionadas
unidades, si no los hubiere voluntarios; debiendo incorpo·
rarse desde luego á loa batallones expedicionarios que se or-
ganizan en las regiones donde aquéllos residen, para em·
barcar oon ellos, y proveyéndoseles del vestuario, armamen-
to y equipo que determina la real orden de 9 del actual
(D. O. núm. 101), y en la misma fOl'ma que éata previene.
,De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectoa. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 11 de mayo de 1898.
Señor Capitán general de las islas filipinas.
Excmo. Sr.: En vista {le lo expuesto por el antecesor
de V. E. á este Ministerio en 23 de febrero último, el Rey
(q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha.
tenido ti bien conceder al médioo primero de Sllnidld Mili-
tar D. José Gamero Gómez, el uso de la medalla de Minas-
nao con el pasador de 1894-95, creada por r<al decreto de 7
de octubre de 1895 (C. L. núm. 328), en cuyo arto 4." se ha-
lla comprendido.
De real orden lo digo á V. E. para su oonocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afie,s. Ma·
drid 10 de mayo de 1898.
Señor Capitán general de las isla Filipinas.
Excmo. Sr.: En vista de lo manifestado por el antece·
sor de V. E. á este Ministerio en 3 de febrero último, el Rey
(q. D. g.), Y en su nombra' la Reina Regente del Reino,
ha tenido á bien aprobar la concesión qua hizo al segundo
teniente de Infanteria D. Francisco Arhó Pané3, del uso de
la medalla de Mindanao, con los pasadores de 1890·91 y
1894-95, como comprendido en el real decreto de 7 de octu-
bre de 1895 (C. L. núm. 328).
De real orden lo digo á V. E. para su conooimiento y
demás efectos. Dios guarde tí V. E. muchos. afias. Ma-
drid 10 de mayo de 1898.
CRUCES
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
teniente genfral D. José Lachambre y Domínguaz, el Rey
(q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente del Reino, ha
tenido á bien concederle el uso de las medallas conmemora-
tiva3 de los servicios prestados por el ejército y los volunta-
rios en la campafia de Filipinas, por hallarse comprendido
en lo que previenen el real decreto y real orden de su crea-
ción de 26 de euero último (O. L. núms. 24 y 26), respteti-
vamente.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios. Ma·
drid 10 de mayo de 1898. '
CORREA
Saiíor Capitán general da Castilla la Nueva y Extremadura.
Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto por el antecesor
ñe V. E. l\ este Ministerio en 24 de febrero último, el R~y
(q. D. g.). yen su nombre la Reina Regente del Reino, ha
tenido ti bien aprobar la concesión qua hizo al capitán de
Ingenieros D. Luis Car.tañón y Oruzada, del uao de la meda-
lla de Mindanao, como comprendido en el real decreto de 7
de octubre da 1895 (C. L. núm. 328).
De real orlen lo digo á V. E. par", su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afias. Ma·
drid 10 de mayo de 1898.
CORREA
Sefior Capitán general de las islas Filipinas.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que cursó V. E, á
ea~9 Ministerio en 21 de febrero último, promovida por el
prImer teniente del batallón de voluntarios de Infantería de
M~rina de Cienfuegos D. Manuel RodiÍg-uez CavaDa, en sú-
phca de que la cruz del Mérito Militar con distintivo rojo
que Se le concedió, siendo voluntario, por operaciones de
campaña, en diciembre de 1896, sobre «Sierra Güira» y río
cLa Leguall, según real orden de 2 de noviembre de 1897
(D. O. núm. 147), se le permute por la de 1.a clase de igual
or~en y diatintivo, el Rey (q, D. g.), Y en su nombre la
~9Ina Regente del Reino, ha tenido tí bien acceder á lo solio
Citado por el recurrente, con arreglo á lQ qua preceptt~a el
arto 30 del reglamento de la Orden.
De la de S. M. lo digo á V. Bl. para su conooimiento y
da.lIlás efectos. Dios guarde á V. E. muohos afios. Ma.
drId lO de mayo de 1898.
MIGUEL COIUU!LA.
Sefiar General en Jefadal ejército de la isla de Cuba.
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Sefior General en Jefe del E'jército de la isla de CUbRo
:;\ImUEL CommA
----s .8
les del Cuerpo Auxiliar de Oficinas Militaren que figuran en 1efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchoa años
la siguiente relación, pasen á servir los destinos que en la :Madrid 10 de mayo de 1898.
misma se les señalan. .
De real orden lo digo á V. E. para su conooimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afias. 1\1a-
drid 10 de mayo de 1898.
CORREA
Señor Ordenador de pagos de Goorra.
Bañares Capitanes generales de la primera, tercera, s~x~a y
séptima regiones, islas de Cuba, Baleares y Cana.rias y
Jefe del Depósito de la Guerra.
Belac·i6n Que se citC!.
Oficiales primeros
.D. Ricardo Guarner Franco, de este Ministerio y en c<'mi-
f!ión en la Capitania general de Baleares, á la Ord"na·
ción de pagos de GU8rra, continuando en la exp!esa-
da comisión.
~ Ricardo Poza l\'1artiD, ascendido', del Depósit-l de la Gue-
rra, al Gobierno militar de Las Palmas de Gran Ca-
naria.
Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. E. á este
Ministerio en su comunicación de 12 de febrero último, el
Hey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino,
por resolución de 4 del actual, ha tenido ti bien conceder la
cruz de segunda clase del :Mérito Militar con distintivo rojo,
al auditor de brigada del cuerpo Jurídico Militar D. Ramón
Méndez Alllní~, en recompensa á sus servicios especiales y
de campafia hasta fin de septiembre del año' anterior.
De real orden lo digo ti. V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde ti. V. E. muchos años.
Madrid 10 de mayo de 1898.
MIGUEL CoRREA
Sefior General en Jefe del ejército de la isla de Cuba.
Oficiales segundos
D. Bernardo Rodriguez Fuentes, de la Subinspección del
séptimo Ouerpo de ejército, á la del tercero.
~ Ramón Ht:lguero Ibarra, del Cuartel general del primer
Cuerpo de ejército, y en comisión en la de atrasos del
Consejo de redencicnes, l\fecta á la Intervención ge-
neral de Guerra, al Depósito de la Guerra, 'de plan·
tilla.
~ José Camarero Alfonso, de la Subinspecci6r'. del tercer
Cuerpo de ejército, á la Oapitanía general de les islaA
BLÜeares, de plantilla, yen comisión á la de atm:JOil
del Consejo de redenciones afecta á la IntervenlJión
general de Guerra.
~ Benito Remartínez Díez, ascendido, de la Ordenación de
pagos de Guerra, al Ouartel general deÍ primer Cuero
po de ejéroito, continuando, en comisión, en su aute·
rior destino.
Excmo. Sr.: Ea vista de lo expuesto por V. E. á este
Ministeri:J en su comunicación de 16 de marzo último, el
Rey (q. D. g.), y .en su nombre la Reina Regente del Reino,
por resolución de 4 del actual, ba tenido á bien aprobar la
concesión de cruz de primera claee del Mérito Militar con
distintivo rojo, hecha por V. E. tI. favor del CUl'll párroco de
Ban Francisco de Malabón (Oavite), D. Lorenzo Fernández y
Sales, en recompensa al comportamiento que observó en los
combates sostenidos contra los insurrectos en las tomas de
Tranquero y Binay, y de los poblados de San Gabriel y
Balaguilón, los díllS 13, 14 Y16 de febrero de 1897.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afias. Ma-
drid 10 de mayo d-e 1898.
CoRREA.
Sefior General en Jefe del ejército de las islas Filipinas.
Oficiales terceros
D. Arturo Jiménez Sánchez, de la Subinspección del sexto
Ouerpo de fjército, yen comisión en la Subinspección
,del primero, al Ouartel general de este último, eu el
expresado concepto de en comisión, sin dejar de per-
tenecer á la Subinspección del sexto Ouerpo.
:t Enrique ConeJo Guillot, ascendido, del di¡:,trito de la
isla de Cuba, á la Subinspección dd séptimo Cuerpo
de ejército, oontinuando, en comisión, en Cuba.




Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. E. á esta
Ministerio en su comunicación de 12 de marzo último, el
Rey (q. D. g.), Yen BU nombre la Reina Regente del Reino,
por resolución de ~ del actual, ha tenido a bien aprobar la
concesión de cruz de 1.& clase dell\lérito Militar con distin-
tivo rojo, pensionad!,! hecha por V. E. á hvor del segundo
teniente del batallón Candores expedicionario núm. 9,
Don Luis Otóa Z~p!lta, en recompensa al comportamiento
que observó en el combll.te sostenido contra los insurrectos
en cSan Leonardo:t (Nueva Ecija), el 22 de noviembre
de 1897.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimienlio Y
demás efeotos. Dios guarde .8. V. E. muchos años. Ma·
drid 10 de mayo de 1898.
OORREA
Señor General en Jefo del ejército de las isI8a Filipinas.
EX·1mo. Sr.: En vista de lo expu!'sto por V. E. á este
Ministerio en su comunicación de 11 de marzo úhimo, el
Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente del Reino,
por resolución de 4 del aotual, ha~t~nido á bien aprobar la
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CORBEA
Sefior Capitán general de Sevilla y Granada.
demás efectos. Dios guarde ti. V. E. muchos años. Ma·
drid 10 de mayo de 1898.
MIGUEL CORREA.
Seíi.or General en Jefe del ejército de la isla de Cuba.
COImEA
15eñO!: General en Jefil del ejército de las is!as Filipinas.
Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. E. á este
Ministerio en 511 comunicación de 3 de marzo último, el
Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente del Rei·
no, por resolución de 4 del actual, ha tenido ti bien aprobar
la concesión ;le cruz de l.a clase del Mérito Militar con dis-
tintivo rojo, hecha por V. E. tí favor del médico de Capiz
D. Juan Fuille y C'lslldevant de Ezpeleta, en recOmpen&8 al
comportamiento que observó en el ataque y toma del cam-
pamento de Vivo (Capiz), el 8 de enero de 1898.
Da real orden lo digo ti V. E. para su conocimiento y
demás efectos.' Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 10 de mayo de 1898.
:oncesión de oruz de 1.& clase del Mérito Militar con distin-
ivo rojo, hecha por V. E. á favor del médico civil de eRan
:sidro) (Nueva Ecija), D. Eugenio lnocencio y Francisco, en
~eoompenal\ al comportamiento que observó en el combate
;oBtenido contra los insurrectos en cBahay Panique), el 8
le enero de 1898. ¡ Excmo. Sr.: En vista de la instancia que cursó V. E.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y 1, á eLta Ministerio en 24 de marzo próximo pasado, promovi-
efectos consiguientes. Dios guarite á V. E. muchos afios. '¡ da ~j(;r D.~ EmiJia Valls Rodríguez, viuda del comandante de
Madrid 10 de mayo de 1898. I Iuhntel'ia D. Juan Valls Castelo, en súplica de permuta por
COBREA i la cruz de 2.a clase de Maria Cristina de dos de igual clase
Señor General en Jefa del ejército de las islas Filipiu8s. del Mérito Militar con distintivo rojo, una de ellas pensio·
naua, que obtuvo su difunto esposo por los combates de La-
jitas y otros, ocurridos el 31 de marzo y 1.0 de abril de 1896.
la ¡,rimera, y por los de HanabanilIa y 1bnzón el 28 de
mayo siguiente, la segunda, según reales órdenes de 15 y 5
de diciembre de dicho afio (D. O. núms. 284: y 277), respeo-
tivr:-mente, el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Re-
genta del Reino, por resolución de 4 del actual, ha tenido á
bien acceder á la petición de la recurrente, concediendo al
I exp:-:esado comandante la repetida cruz de MalÍa Cristina en
1
, permuta de las dos- citadas del Mérito Militar, debiendo te·
ner aquélla la antigüódad de 28 de mayo de 1896, fecha del
1 hecho de armas por que se le otorgó la última.
1
De real orden lo digo á V. E. para sn conocimiento 1
. demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afias. Ma·
driq 10 de mayo de 1898.
Señor General en Jefe del ejército de las islas Filipinas.
Excmo. Sr.: En vista de 10 expuesto por V. E. ti este
Ministerio en su comunicación de 25 de febrero último, el
Rey (q. D. g.), yen su nombre In Reina Regente ({eIBllino,
po' resolución de 4 dpl actual, ha tenido á bien aprobar la
concesión de cruz de La clase del Mérito Militar con distinti-
vo rojo, h'.lcha por V. E. lÍo favor del segundo teniente de la
Guardia Civil D. Natalio FOl'Dández Gutiérrez, en recompensa
al comportamiento que observó en el combate sostenido con-
tra una partida de tulisanes en tll pueblo de Mangataren, el
18 de enero de 1898.
De real orden lo digo á V. lIJ. para su conocimiento y
efectos consiguientés. Dies guarde á V. E. muchoa afios.
Madrid 10 de mayo de 1898.
GORREA
! Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. E. á este·
Il\Iilli6terio en su comunicación de 11 de marzo último, elRe} (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regenta del Reino.
¡ha~enido á bien aprobar la ooncesion que hizo al capitán devoluntarios locdes de Sl'n Pablo D. Inocente Martínez Turón,
Ide rios cruces de primera clase del Mérito Militar con dis·tintivo rojo, en permuta de otras tantas de plata de igual Oro
den y distintivo que se le otorgaron por reales órdenes de
8 de febrero y 25 de enero del corriente año, por lag accio-
nes de cSan Pablo y Alaminos) ocurrida del 8 al 11 de 00,
I
I tubre de 1897, la primera, y por la de cDolores) (Tayabas)
el 13 del mismo, la segunda, cuyas cruces de primera clase
!
i, son 1I1s que cDrrt'sponden á la categoría del solicitante.
l.' De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
I demas efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
1
dria 10 de mayo de 1898.
11IGUEL CORREAI Sefior General en Jefe del ejército de las islas Filipinas.
i ....~.::iit'S'O::.D.4
1 Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. E. á este
Excmo. Sr.: En vista de lo informado por V. E. en 4 1 Ministerio en Sil oomunicación de 28 de enero último, el
de marzo último, al cursar la instancia promovida por el ¡ el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regante del Rei-
capitán del cuerpo de Estado Mayor del Ejéroito, D.l.eocadio 1 no, por resolución de 4 del actual, ha tenido á bien aprobar
López y López, en súplica rIe que se le conceda el empleo de [ la concesión de gracia¡¡ hecha por V. E. 1\ IOí! oficiale:J, clases
comandante, el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Roina é i!'dividuos que se expresan en la siguiente relación, que
Regente del Reino, por re-oll1ción de 4 del actual, ha tenido da principio con el capitán D. Manuel Romero VilJegas y
á bien conoederle el referido empleo en vez de la cruz de termina con el Roldado MariaDo Fil1agán lIIartínez, en recomo
1.1\ clase de Maria Cril:!tin~ que obtuvo por real orden de 3 penJu al compottlllll.iento que observaron en el combate sos.
de onero del corriente aúo (D. O. núm. 2), por la acción de ten';do contra lOl:! insur~ectos en altoa de cSan FtancililOO» y
la Reform<.l el 3 de may'o (le 1897, Y como reccJmpenaa tam- eSnl1:j» el dü\ 16 de diciembre del afio anterior.
bién al comp()rtamicmto que obflervó on laf;l de Pela.das, Mu- j .Da l'eul otden lo digo á V. E. para su conocimIanto y
dama y Romero ellO y 11 de novi~mbre siguiente, por las : deUlás efectos. Dioa guardo á V. E. muchos afios. Mil..
~ue.faé propuesto para la cruz (lel Mérito Militar con dis- 1 drid 10 de mayo de 1898.
tlntlvo rojo. 1 MIGUEL CoRREA
De r811,} orden lo digo á V. E. para. Su conocimiento y Señor General eu Jefe del ejército de la isla de Cuba.j
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Reco:m.pens&g que se les conceden
Relación gfte se cita
Cla.sesCnerpos I NOMBREB--1---
Combate en ((Altos de San Francisco 7J Soz.¡S( (Ma.nzan:illo) el 16 ele diciem'b1'e ele 189i
CJmalld.S. de la G. C. del I
Sanctl-Spiritus ••..•. Capitán.•••••••• O. Manuel Romero Villegas .••••.•• ~
\?~o............. • Ben!to Ma.rtin González••••••••. Cruz de 1.& clase del Mérito Militar con2. TEDlente E. R. lt L"!-ClO Martin González.......... distintivo rojo.Otro. •••• • Miguel PIada Garcia ..Lar teniente E.R. »Antonio Yebra VáZqUfZ •••••.•.. Sargento •••••••• Rioardo Villar Vaamonde.••••••.•. /l.er Mn. del reg. Inf.a¡Ütro •••••••••••• Antonio Moros Cdsanovas.•.••••••.
d Zara nú 8 'Cabo Juan LópezLorente......... '
e am m Otro ~1~guel Segura Ro~~fguez Cr~z ~e plat~ del Mérito ~ilitar con dis·
Otro .••••••••••• MIguel Cuervo QUInOLes \ tmtlvo rOJo y la pensIón mensual de
Otro •.•••..••.•• Manuel Fernández Murcia......... 2'50 pesetas, no vitalioia.
Soldado, . . • . • Plácido Castaño Peña ..
Otro...•• ' .••••. Luis Hernández Fernández••••.•.•
Otro Manuel Navarro Tetey ••••• , •••••.
)
CRPitán ..•..••.. D. Augusto Arnan Ruiz ..••••••... Cruz de La clase del Mérito Militar oon
l.ar biln. del reg. InLa distintivo rojo, pensionad...
de Vizcaya núm. 51 . Primer teniente.. »Manuel Garefa Benet•••••.•••.• Cruz de La olase del Mérito Militar con
distintivo rojo.
,Cruz de plata del Mérito Militar oon dis·
Sargento •••..••• Bautista Simó Sánohez•••..•••.••• { tintivo rojo y la pensión mensual deI . ) 2'50 pesetas, no vitalicia.
Capitán D. José Victoria Arias 'lcruz de 1." clase del Mérito Militar con
Otro............ »Manuel Martfnez Casullas....... distintivo rojo.
Otro. • • • • . . • • • •• » Germán Tarazana Rada..••••••. Cruz de La olase del Mérito Militar oon
distintivo rojo, l)ensionada.
Primer teniente.. • Antonio Alonso Muñoz ••••••••• Cruz de 1.& clase del Mérito Militar con
distintivo rojo.
otro............ • Celestino Garcia Miranda •••.•.• Empleo de capitán.
2.0 Teniente E. R. » Cipriano Aparioio Guerrero. " ••~
,Ootro............ JI yOI~liFn~~liñGán :rt~eldina •••••..•• Cruz de 1.!\ clase del Mérito Militar con
Bón. Caz. de Colón nú-\ ~ro............ • ~I:!e elJ o onz", ez. • . • • • . • . • • distintivo rojo.
mero 23•••••••••••• Otro............ JI VIcente Muñoz Peño .
Otro............ • Vicente Navas Forge .•.•••••.•.
{
Cruz de plata del Mérito Militar con dia·
Sargento •••••••• José Lavidán Pérez. . •• •• ••••••••. . tintivo rojo y la pensión mensual de
7'50 pesetas, no vitalicia.
Otro •••••.•••••• D. Luis ~ira Martinez, .••••.•.••. }Empleo de 2.0 teniente de la E. de R.
Otro............ »FranClsco Cuevas Calaledo •••••. ~
~cruz de plata del Mérito Militar oon dia·Soldado •.•••••• Esteban Sánchez Lorente.. ••••. .•. tintivo rojo y la pensión mensual deI 2'50 pesetas, no vitalicia.
Capitán ••••••••• D. Andrés Barbad Martinez•••••••• ¡Cruz de l.a clase del Mérito Militar oon
distintivo rojo, pensionada.
2.°Teniente E. R. • Eduarrlo Iborra Pérez..•••••••••¡
Otro.... • . .•.••. • Antonio Ba1l6ster Ronda. ' ••.••• Cruz de La olase del Mérito Militar oon
Oapitán......... • Genaro Ramiro Pura!........... distintivo rojo.
Bón de Alcántara Pe· Médico 1.o. • • ... • I!'rancisoo Domingo Ortil........ni~sult'lr núm. 3'.... ¡Cruz de plata del Mérito Militar con dia-
:::larganto •.•..•.. Cirilo Ram03 Villamanta•••••••••• j tintivo rojo y la pensión mensual de
t 25 pesetas, no vitalicia.
M 1D .'b P'- . ~cruz de plata del Mérito Militar con die-Soldado.••.•.••• ,anue or.1 o melto.. . . . . . . . • . t' t' . 1 'ó 1 de
O F . B' t O'b 'lÍ lU IVO rOJo y a pensl n mensua~ro. . . . . • . . . . . . mnClECO urgue e 1 orl ..••.•.. 2'50 t . 't l' .\ pese as, no VI'a lCla.
:Capitán ••••••••• D. Lorenzo del Villar Besada.•••••. ¡cruz de La olase del Mérito Militar oon¡ distintivo rojo, pensionada. .
\
~cruz de plata del Mérito Militar con dis,Sargento .••••••. Mariano Garcia Ort~gn.. . •• •••• • . . tintivo rojo y la pensión mensual de2'50 pf:setas, no vitalicia. .
4.a baterf'.\ 4.0 reK. Árti" ~cr~z ~e plat~ del Mérito ~ilitar con dIe;
11erillo monhiía •..•• ' Otro .•••••••••• • P~dro Crespo Hfmero............. tmtlVo rOJo y ~a l?~nslón mensual d
. 25 lleaetalil, no Vltl,lwlll. O
Artillero 2.° •••.. Gabioo Ortiz I>lJs~•.••••...••••••• Idcm i L Y la pensión mensual de 7'5
. pesetas, no vitalic.iu. '150
Otro. • • . • • . . • • .• \fIHluel Mayo Martt. • • • • • • • • • • • • •• Id~m id. Y la penSIón mensual de 2
pesetas, no vitlllioia.
. (2.orreniente E. R. o. Nl',tnlio Vela Ruiz •.•••••••••••• Cruz de La clase del Mérito Militar CoD
t
distintivo rojo, pensionada: •
Bag. Cab.a de Sagunto. jcruz de plata del Mérito Militar oon dis·
Trompeta .•••••• Ulpiano Hnervll. Morán. • • • • • • • • • • • tintivo rojo y la pensión mensual de
. I I . 2'50 pesetas, no vitalioia.
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-
)D. Caz. de Mérida nú-~Soldado.•••••.•• Edu8r~~Rt~"iHn Jiménez ••••••• 'fcr~z ~e pla~a del Mérito, Militar con digo
mero 13•.••.•••.••• {Otro .••••••••••. BIas AUlín VIVIUiCO • • • • • • • • • • • • • • • tmtlvo rOlO y la penSIón mensual de
~n. de la Unión•..••• ¡Otro•• , ••••••••• Anllelmo Parla Núñez.......... ••• 2'50 pesetas. no vita.licia.¡Segundo teniente. D. Guillermo Rodríguez Crespo .••. ¡cruz de 1.a clase del M.érito Militar cona o' distintivo rojo, pensionada.i\b. Mov. 2., tercIO lcruz de plata del Mérito Militar con dis-gUa. Bayamo (Manza- " . 1 'ó'110) Sargento ••.••••• Ramón Alvarez Vázquez...... ••••• tmtivo rala Y a penel n mensual denI • •• • • • • • • •• • • • 7'50 pesetas, no vitalicia.
Guerrillero •••••. Pedro Portonele Urriele.••••.•..•.•}oruz de plata del Mérito Militar con dis.
ab.a 2.otercio gu~rrillalSarge1?-to ••••.•.• Fernando Montafia López.. • • • ••• •• t~ntivo rojo y la ,pe~s!ón mensual dEl
montada de Callnto.• (GuerrIllero. • • • •• Gaspur Oarreras Carreras. • • • • • • • • • 2 50 pesetas, no VItalIcIa.I HERI~OS '.
,Médic:l 1.0 D. Enrique Gabaldá. Valenti, •••••• Cruz de La clase de Maria Crietina.
,ón. Caz. Colónn.023.~2.0tenienteE. R. »JoséAlicarEapafia Empleo de1.er teniente de laE. deR.
{Oapitan......... 1> Felipe Garcia Mencia••••• < ••••• Cruz de 1.& claee del Mérito Militar oon
I distintivo rojo, pensionada.
'ó Al á t P' {2'° Teniente E. Ro »Ildefonso Pl1igdengola y Ponce deJoruz de 1. a. cIaBe del Mérito Militar con
,n. a n ara, enm- L ó d' t' t' .1 Ú 3 II n....................... 18 In lVO rOlO.
su ar n m Sargento ~ José Domenech Sellés lEmpleo de 2.° teniente de la E. de R.
I {cruz de plata del Mérito Militar con dis.
Otro•.•••••••••. Ramón Alcolea Jara........... •• • tintivo rojo y la pensión mensual de
25 pesetas, vitalicia.
Soldado Urbano Díaz Calvo .
Otro Mariano Bueno Zúfiiga .
Otro •••••••••••• Juan Barmudo Rubio ••.••••••••••
Otro •••••••••••• Andrés Fl'lrnández Suárez•••••.••••
Otro Daniel Hidalgo S. Felipe Cru d 1 t d 1Mé't MTt d·
Otro •••••••••••• Lope Blanco Torras............... t,zt,e p a,8 el rlo.
ó
11 ar con lS'
Ot B t V 11 d Ló ID lVO rOlO y 8 panSI n menaual daro......... ••• uenaven ura a li ares pez.... 7'50 t 't l' ,
Corneta ••••••••• Pedro Fondevielll. Molina.......... pese as, VI a 101a.
Soldado Francisco de BIas Morales .••••••••
Otro. • • • • • • • • . •• Eateban Antifiolo Oarmona ••••••••
Otro •••••.•.•••• José Martíu Boriano.••••.•••••••.•
Otro. • • • • • • • • • •• Roso Torroba Eepartero ••••.•.••••
fCruz de plata del Mérito Mimar con di!!.
Otro••.••••••••. JuliAn Corral Jiménez.•••••••••••• 1 tintivo rojo y la pensión mensual d8\ 2'50 pesetas, vitalicia.
Otro.. • • • • • • • • •• E~teban Chanca Bausada•••••.••• '1
Otro ••.••••••••• Diego Panca 8ánohez.••• " .•••••.• Cruz de plata del Mérito Militar con dú.
Otro•••••••••••• Dnmingo Sánchez Crespo........ •• tintivo rojo y la pensión mensual de
Bón. Oaz. Colón n.O 23.(Otro •.•••••••••. Miguel Conte Grifol........ • ••.••• 2'50 pesetas, no vitalioia.
Otro •••••••••••• Cipriano Zarabegni Ortiz •••••••••• ,
Otro ••••..•••••• Lape Espada Abad •••••••••••••••(cruz de plata del Mérito Militar oon dla.
Otro José ~érezCabrera................ tintivo rojo y la pensión mensual de
Otro•••••••••••• FranCISCo Fuentel!l ~oro........... 7'50 pesetas, vitalicia.
Otro •••••••••••• Juan GonzAlez BachIller•.•••••••••
Cabo ••••••••••• Ciriico Rodriguez Cbatin •••••••••• (
801dado••••••••• Juan Gracia Diaz••••••••••••••••. Cruz de plata del Mérito Militar con dis-
Otro•••.•••••••• Ignacio Corbalá Ruiz..... ••• •••••. tintivo rojo y la pensión mensual de
Otro Rafael González El'lpajo. •. •••• .•• . • 2'50 pesetas, no vitalicia.
Otro Benito Saura González ..
Ot J L L ~ cru:l de plata del Mérito Militar con dis-ro.. • • .. .. • • .. uan ora ora...... .. .. .. • • .. .. t' f . 1 'ó 1 dOtro•••.•••••••. Joaquin Marino Olmedo........... 2~n501vo rot]o y 'tal.p~nel n meneua 6pese 8S, VI a ICla.
)
cruz de plata del Mérito Militar con dia-
Otro••.•••.•.••. Valentln Casado Martin. .••••••••• tintivo rojo y la pensión mensual de
, 2'50 pesetas, no vitalicia.
Otro •••••••••••• Diego Peiro Raoher ••.••••••••.•.• Idem íd. y la pensión mensual de 7'50
pesetas, vitalicia.
Cabo ••••••••••. Ciriaoo Arnado Vihuesca •••••••••• Idem id. y l~ pensión mensual de 7'50
pesetas, no vitalicia.
Soldado.•••••••• José Guerrero González.•••• , •• , •• 'jo .d 1 t d 1 Mé 't M'l't d'
B • {Otro M nuel L ti dI'ruz e p a a e rI o llar con lS-ón Alol\ntara PenID • • • • • • • • • • • • a orenzo an a ••.•..••... t" t' . 1 'ó 1 d13~lar núm 3' - Otro Joeé Latorre Teixidó.............. 2m501Vo rOtJo y a 'Ptel~s! n momlUa e
• • •••••• Otro •.•••••••••• Mariano Falagan Martinez.... . • . •• ' pese as, no VI a lClP..I 1;...- _
Madrid 10 de mayo de 1898. CORREA
~
Excmo. Sr.: En vieta de lo expuesto por V. E. en 8 del "\ que se le mejore la recompeB~a que obtuvo por la acción de
marzo último, al cursar la instancl!t promovida por el tenien- Arroso Guirita, ocurrida el6 de ab~il de 1896, el Rey <.que
te Coronel de Infanteria D. José Pozo Morales, en súplica de Dios guarde), yen BU nombre la ReIna Regente del RelDo,
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SeñOr Cltpitán gelleral de llls islas 'filipinas.
S~flor€a Oapitanes generales de las regioDéS, Inspector de la
Caja general de Ultramu?"yOrdenaior de pagos de Guerra.
Señor Ordenador de pagos dé Guerra.
Seño~es Capitanes generales de la primera y cuarta regiones.
AaCENSOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen BU nombre la Rei-
nB Regente del Reino, ha t~nido á. bien disponer que la real
orden de 9 del actual (D. O. núm. 102), por la que se con-
cerle el empleo superior inmediato á varios jeft's y oficiales
d~ la €l'lcala activa del arma de Infauterís, 110 entienda rec-
tilbl.!la En el R!'ntido de que 103 Vfr..-laderos apellidos del te·
rdt:nt~ curoud D. Enrique P~ñeiro flaseías, que aAciende Aca-
rÚi:lel, y loa del capitán D, Antonio ~eñaca Tundidor, que es
premovido á comandante, son los que quedan expuestos y
no los que se les consigna en dioha !'loberana disposición.
De real orden lo digo á V. lIJ. para BU conocimiento y
demás ereotos. Dios guarde á V. lll. muchos años. Ma-
drid 11 de mayo de 1898.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen BU nombre la Reina
~egente del Reino, por resolución de eeta fecha, ha tenido á
bIen nombrBr para el man10 de la primera media brigada
expedicionaria de esas islas, compuesta de los batallones de
Madrid núm. 1, Cádiz núm. 2 y Burgos núm. 5, al coronel
de Illfantedá D. Juan Rivas Garcia, del regimiento reserva
de Gijón núm. 99, y para el de la se~unda,constituida por
103 biitl1110nes de Valencia nú"m, 3 y Barcelona núm. 4, al
de igual clase D. José Cores López, en comisión en ese dis-
trito.
De naü orden lo digo a V. E. para eu conocimiento '1
demás ef(;lctOlJ. Dios guar<l\! á V. llJ. muchos años. Ma-
drid. 11 d.\;) lnt\yO tie 18\)8.
1 CORREA
r Señor Capitán general de Castilla la Nueva y Extremlidura.
Señores Presidente del Consejo SupNmo de Guerra y Marina
y Ordenador de pagos de Guerra.
---~. ":.<t..,.".",
OOltREA
EEil1r General en Jdc a'~ll;1jél'cito1e 1M isha Fi'ipinas.
Excmo. Sr.: En. vista. de lo expuesto pllr V. :¡;::. á este
Ministerio en su comunicación de 24 de rn,uzo últiwo, el
Rey (q. D. g.), y cn su nombre la Reina Regf;'nte del I{eino,
por resolución de 4 del aotual, ha tenido ú líen .'probar la
concesión de cruz de primera chse <1.el MM¡-/;o Militar ceu
distintivo rojo, hecha por V. E. á favir dE'! fle:;U!1llo tenienta
dol batallón O :zadorefl c:xpedicÍfllll\do núm. 6, D. Antonio
rielg~do Otaolaulrcchi, en l'erompenflu al cC!llportllmifmto
qua ob¡:;ervó en las últlmns operaciones du u.;w1>llña en la
provim1iu de Cavite.
De real orden lo <ligo á V. I~. para BU ().Illocimiento y
demás efectos. moa gnarde tí V. E. mU<lh'.lS aftos. It.ia·
drid 10 de mayo de 1898.
!.l:xllIDO. Sr.: Jea vieta de lo expueft'1 P~-~! €1 lluteC€'Bor
de V. E. á est~ MiniE'terio rm 11 de llllt I 1·l' último, el Rey
(q. D. g.), Yen su nomb,'6 la 3.9\Ua R.~r,~¡1te dHl Reino, h~
tellido á bien aprobar la l\oncec:¡ión qlla hiz') al primer tenien-
te de la escaía ne reserva (le Artilleda D. Manuelllartín Ra-
mire,;, de la. cruz de primera cll.\se de Maria e 'iatina, en pero
muta del empleo que dislruta. y que le fué ooncedido por
real orden de 26 de enero del corriente ano (D. O. n.úm. 21),
por su comportulOianto en el hecho da armas de Aliaga, del
3 al 7 de septiembre do 1897.
De real orden lo digo á V. E. para BU Gonocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchf:s años. Ma·
drid 10 de mayo do 1898.
MIGU]~L COlmEA
Señor Genere! en Jd<"l del ojército dG la ish de Cuba.
CORREA
Sefior General en Jefa del ejército de las is18s Filipinas.
Excmo. Sr.: En vida de lo expueEto pOi' V, E. á este
Ministerio en su comunicación de 30 de OGtubr8 último, el
Rey (q. D. g.), yen su nombre JJl. Reins Reg3i.lte del Reino,
por resolución de 4 del actua.l, ha tenidc" á loieil oanfirmar
la concesión de la cruz de primera clasa da Maria Cristinp,
hecha por V. E. fl segundo teniente de Infan?ieria D. Emilio
de la. Cierva y Clavé, en permuta. de la ée i'~ual olase del
l\Iérito Militar con di:;.tintivo rojo que S(l lo otorgó por su
compoItamiento en el comhate en (Montes de Cllntarrannsj),
el 28 de noviembre dG 1896, Eegún real orden d6 6 de abril
de 1897 (D. O. núm. 77).
De l'eal orden lo digo á V.E. pSl'a su cunocimiento y -
demás efectos. DioE gu&rfi.e á V. E. nmchns años. MI).-
dl'id 10 de m¡¡yo 1898.
•
por resolución de 4 del actual, ha tenido abien conceder al 1 RETIROS
recurrente la cruz de segunda clase del MéIito Militar con
distintivo rojo, pensionada, en vez da igual cruz sin pen- 1 Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el coronel del
aión, que se le otorgú en real crden de 5 do diciembre de '1 Cller~o dR Estado Mayo: del Ejército. D. Urbano lilas y Abad,
dicho l>fio por la citad~ acción. la ReIna Regente del Remo, en nombre de su Augusto Hijo
De real orden l~ digo á V. E. para en ~t\nocjmiento y al Rf;y (~. D. g.), ha. tenido á bien cO'lcederle el retiro para
demás efectos. Dios guarde á V. E. much,~s años. Ma- ValladolId, y dIsponer que cause baja, por fin del mes ac·
drid 10 de mayo de 1898. t?al, en el cuerpo á que pertenece; resolviendo, al propio
MmuEL OORRi!lA tIempo, que desde 1.0 de junio próximo venidero se le abo·
Señor General en Jefe del ejército de la isla de Cuba. ne, por la Delegación de Hacienda de dicha provincia, el
haber provisional de 562'50 pesetas mensuales, interin se
Señor Capitán general de la primera región. d~termina el definitivo que le corresponda, previo informe
del Conarjo Supremo de Guerra y Marina.
De rtal orden lo digo á V. E. p!.ua BU conooimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 10 de mayo de 1898.
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Excmo. Sr.: Vi8to el prOYE'cto de un cuartel de nueva
planta para un regimiento de Zapadores Minadores en lIJo
plaza de Sevilla, que V. E. remitió á este Ministerio en 14 de
octubre últimp., la Reina Regente del Reino, en nombre de
8U Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo inior-
mado por la. Junta Comultiva de Guerra, ha tenido á bien
aprobar el reft'lido proyecto y dil'ponerque su presupuesto,
importante l.679.190 peEetB8, sea cargo al material de In-
genieros en la forma que establece el convenio concertado
con el Ayuntamiento de la citnda phZB y aprobado por real
orden de 28 de noviembre de 1895. Es a¡;ímismo la. vdun-
tad de S. M. que con objeto de construir ks dos cuarteles
simultáneamente y en el plazJ de tres afios que lDarca el ci-
tado convenio, se proceda rnmediatame!ite par la Coman-
dancia de Ingenieros de esa plazlt á redactar el proyecto de
cns·tel para Infantería, para cuando éste Sfa aprobad') y el
mm1icipio mf.uifie¡;¡te tener dispuesti.)s 10:= fonlic8 llECl!st\rio,~
pll.ii1 no intenumpir las (¡bras, COIDOnZ'ir cle¡¡·le luego 6U
construcción.
De re:,l orden 10 digo á V. E. pfirf> EU cOlwcimiento y
d·~mlÍfj cft;ctoa. Dios guurdo ú V. E. lTI'l1ehna lli\ca. r,Í?-
drid 10 (le mayo de 1898.
Sefior Capitán general de St;viila y Grtmada.
Señores Ordenador de pagos de Guerra y Presidente de la
Junta Consultiva de Guerra.
Señor Capitán general de Cataluña.
Señores Capitán general de la sexta región y Ordenador de
pagos de Guerra.
demás efectos. Dios guarde AV. E. muchos afios. Mu.
drid 10 de mayo de 1898.
~
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Réna
Regente del Reino, por resolución de ferha de hoy, se ha
servido disponer que los jefes d~ Artilleria comprendidos
en la siguiente relación, pasen á servir los destinos que en la
misma se les señalan.
De real orden lo digo á V. E. para 8U conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 11 de mayo de 1898.
CORREA
Señor Capitán general ele Castilla la Nueva y Edremadura. I
Señoree Capitanee generales de la t~rcera y sexta regiones'l
Presidente de la Junta Consultiva de Guerra y Ordenador
de pagos de Guerra.
SECCIÓN DE AnTILLEnIA
ARMAMENTO y MUNICIONES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei-
s Regente del Reino, ha tenido 8 bien disponer que todos
)s cuerpos que guarnecen esa región y academias que es-
én dotadas de armamento MauEer, entreguen á la mayor
,revedad en 108 raspectiv08 parques de Artilleda, los fueilts
aod~lo 1871-89, que tienen ensu poder para sslvas é instruc·
:ión de reclutas ú otros UE03, CUY&8 armas reservaron á.
iU cargo Ó 8& le8 entregaron para. la mejor conservación del
dtado armamento Mausar; asimismo d~berán entregar di-
lhos cuerpos los cartuchos COrri:s¡.ondientes modo 1871-89,
lon sus respectivos empaques.
De real orden lo digo á V. E. pa.ra. su conocimiento y
iemás efectos. Dios guarde á V. E. muchoR años. Ma-
lirid 11 de mayo de 1898.
CoromA.
Señores Capitanes generales de la8 ré giones, islas Baleres y
Canarias y Comandantes generales de Ceuta y Melilla.
CORREA
CommA
Relación que se cita.
Coroneles
D. José Zubia y Bassecourt, de la Junta Consultiva de Gua-
rra, á mandar el 10.° regimiento montado.
,. Enrique Pellicer y Pascual de Povil,de excedente en la
tercera región, á director del parque y comandante de
Artillería de la plaza de BIngos.
Madrid 11 de mayo de 1898.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que los segun-
dos tenientes de la escala de reserva retribuida de Artilleda
D. Pablo Ma!tín Gelado y D. Sinforieno Velasco Aparicio, re·
gresadoB de Filipinas y re¡;tablecidcs en BU Eulud, según lo
acreditan por el acta dB reconooimiento á que han sido so-
metidos, pasen á prastar servicio en el primer batallón de
Artillería de plaza y t0r(J{lr regimiento montado respectiva-
mente.
De real orden lo digo á V. liJ. psrll su conocimiento y
....-
SECCIÓN DE CUEnpOS DE SERVICIOS ESPECIALES
ASC!NSOS
Excmo. Sr.: En vista de la propnesta reglamentaria
de Rscensos correspondiente al mea actual, la Reina RE'gente
del Reino, en nombre de su Augusto Hijo ~l R3Y (q. D. g.),
se ha servido conceder el empleo superior inmediato é in.
greso en ese instintuto á los oficiales comprendidos en la si-
guiente relación, qua comienza cen D, Jesús Astolfi Picto y
concluye con D. Mariano Eosch At·ieDza, loa cuulEs esMn de·
olararlos aptos pura el ascanso y son los ooás antiguos en su::J
respectivos empleo!'; debiendo disfrutar en los qua se le:3
confi('r~n, de l¡¡, \;fe~tivid¡¡c1 que á ca1a uuo se consigna en
la citad~~ relación,
De red ordt'll lo d.igo á V. E. para su cono:::imiento y
demás eff!ctoa. Dios guu,rde :i V. 1'1. nmchoH nñcs. M't,
dri1l10 de mayo de 18\.18.
Señor Director ge-neral de C'~rabineros.
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Relación que se cila
El!'EClTIVIDAD
:BlUl)leos Destino ó situación actual NOMBRES Empleoque se les confiere
Dial l~Mes_.. _-
'rimer teniente •• Comandanoia de Sevilla •••••••• D. Jesús Astolfi Pinto.......... Capitán••••••••• 1.o abril. ... 1898
,?gundo teniente. Uem de Tarragona............ »Pedro Moro Hernández•.•••. Primer teniente •• 1.0 idem ... 1898
ltro ............ ,Idem de Castellón...... . ...... »Ignacio Valle Chillestra...... Otro............ 15 idem '" 11'98
ltro ............ jIdem de Cádiz .. .. • .. .. . .. .... »José Sánchez Arroyo ........ Otro............ 15 idem ••• 1898
ltro•.•.••.••••. Eseala aotiva de Infanteria •• . •• »Mariano BJsoh Atienza •••••. Ingreso ••••••••. 10 mayo ••• 1898
Madrid 10 de mayo de 1898.
-.-
OORREA
SECCION DE ADUINISTllACION :MILITAR
INDEMNIZACIONES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar la relación
mportante 247 pesetas que remitió V. E. á este Ministerio
in 4 de abril próximo pasado, por dietas y gaatos de trans-
)ortes devengados por el personal de la Comandancia de
:ngenieros de Pamplona con motivo de las visitas hechas al
Uerte de Alfonso XII en marzo último, y de cuya suma 42
lesetas corresponden á dietas devengadas y las 205 restan-
,es á gastos de locomoción.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
lemás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios. Ma-
lrid 10 de mayo de 1898.
CORREA
~eñor Capitán general de Burgos, Navarra y Vascongadas.
Solíor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, se ha servido aprobar las oomisiones de
que V. E. dió cuenta á el5te Ministerio en 11 del mes pró-
ximo pREado, conferidas en el mes de febrero último al pero
sonal comprendidv en la relaoión que á continuación se
inserta, que comprende á D. Juan López Soler y D. Agustín
Velloso Rodríguez, dEclarándolas indemnizables con los be-
nefioios que sefialan los articulos del reglamento que en la
misma S6 expresan.
Da real orden lo digo á V. E. para su conooimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos afies.
Madrid 10 de mayo de 1898.
CORREA
Safior Capitán general de GaUeia.
Safior Ordenador de pagos de Guerra.
Relación que se cita
Articulos
dal raglltllwnto Puntos
Arm¡¡,s ó cuerpoS Clasea NOMBRES ó real orden donda se desempeñó Comisión conferida
en que están la comisión
comprendidos
Reg. lnta Eva. de la¡Capitán••••.
~Fo'm~ p..t. d. l. Mm~I6n dol
D. Juan López Soler •.•••.•• 10 Vigo Mapa militar encargada delCorufia .•.•.••.••. . . • . . . • • • . • . • • levantamiento de las hojas nú·
Juerpo Juddico ..... T. audito1'2. lt » Agustín Velloso Rodríguez 10 y 11
meros 12 y 22.
Lugo .••.•••••.••. ¡ASeSOr en un Consejo de guerra.
) » El nlisnlo ••••••••••••••.••• 10 Y11 ldem ••••..••••••• Fiscal en un ídem íd.
..
Madrid 10 de mayo de 1898. COBBEA.
Excmo. Sr: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei·
la Regent~ del Reino, 136 ha servido aprobar las comisiones
le que V. E. dió cuenta á este Ministerio en 11 del mes
Jl'6ximo pasado, conferidas en el mes de m/uzo anterior al
)1:Jrfmnal comprendido en la relación que á continuación se
nserta, que comienza con D. Salvador Arizón y Sáuchez Fano
r CJf duye con D. Víctor Ml\sides Rodriguoz, declarándolas
ll<1emniznhles con los benefioios que señalan los articulos
le1 rq~lnm()nto que en la misma se expresan.
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De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarda á V. E. muohos años. Ma·
drid 10 de mayo da 1898.
CORREA.
Safior Capitán general de Sovilla y Granada.


























~~:~~~:::::::::::::: ¡Defensor ante el Oonsejo Supremo de Gllerra y Marina en' marzo.
AIgeciras Secretario de una subasta.
Varios puntos <le la re·
gión••••••••••••••• Pasar la revista. semestral ti los servicios administrativos en mar·
zo y continúa.
Córdoba .•••.••..•..• lteconocimientos de quintos.
OJ!diz.•. , •••••••••••• /Tomar parte del Tribunal mé<lico militar para el reconocimiento de























:Relación que 8e eita
}(O}IBRES
l) Manuel Sellés Oobos••••••••••. f
» Alvaro MIl-¡;ro Aguilera•••..••••
·o;.~1!esArma! ó cuerpos
IdelE. ,de Se~m~, de ~;antilll1 .•• jPrio;er teniente ••.
Reg. Caz.. de Vlllarro.lIedo •••. Capltán.....•.....•....
Idem d-e VjtGlría ". Coronel. .
Idem -••..• :ICapitán .
-Gob.O militar de Jerez Front~ra Genera'! de brÍgada·!D. SalvaGor Arizón y.Eánchez ]'ano. 10 y H OádiZ.•••••.•••.•.•.. , Vocal de un Consejo de guerra en marzo.
Idem
a
CapÍtáx : ' 1> Isidra Bil1J:ao l\Iartínez 10 Y U Idem : Ayudante d.e call1;po de~ anterior en ídem.
Reg. Iuf. de la Rema PrImer tenIente ) Esteban Diosdado Palomo...... 24 Idem Hacer efechvoH lIbramIentos en ídem.
ld~Jl1. ~ •.. Capitán........... » Mariano Agustín L:í::aro........ 10 Y 11 Madrid Defensor ante el Oonsejo Supremo de Guerra y Marina en ídem.
.Idem de Soria Gtro........... ) FrRE.eisco Romero Pérez........ 10 Y 11 Idem••••.•••.••.•..• ldem.
Idem· de Córdoi'& ••...••...... Primer teniente..... ) Isaac Gutiérrez Arroyo......... 10 Y 11 Idem••••••.••••..... Idem en febrero y marzo.
Idem ~ .. Cabo Felipe _~lvarezDurán............. 22 Kijar (Almería) Conducir nn reclnta en ídem íd·
idem Soldado Antonio Bor.oogo Muñoz........... ~2 Cádiz Idem varios substitutos en marzo.
Idem de Barbón ~llrgento.o José Domínguez Pérer;............. 22 Granada ; ldem sollllldos en ídem.
Idem· de Granada ~,[édico 2.0 D. José Ruiz Gómez '" . • • . . • . • 10 Y11 IJaén , Practicar reconocimiento ante la Oomisión mixta en ídem.
Idem de Pavía •.••.•..••.••~. Segundo teniente.... ) EmHi() Miró Requesén .•••.••... i . ¡Madrid " ••••... ,. "'1
.1dero. Otro........ » José Aldayturriaga y Prats fR. O. 23 ~e feúrero ,S Idem , .' ,Conducir enfermotl regresa(los de Ultramar en ídem.
Idem de Alava Otra.......... .•.• l} José.QJ:mo Medina ( (D. ú. numo ,,3) Idem )
J3~n. Caz. de Segorbe !.rimer teniente.... ) Sergio ·Crespo ~a1Janillas •••••••~ .r:~o. ~ta. María y Jerez/Ielem de cau,lales en í~l(lJ;n' . .
.Iaem de ~uba ..••.....••.. : •. 1:lar~el1to Rafael Lun.a G~rC1a............... ;2 ~Ü?rIa ••.••.•..•... "IIde~ solda~os d~l ~egI~ltlntoOahall,erIa <le A!labán en ídem.
R.ego I~f. Rva. Osuna, PlantIllSl.
1
Capltán D. F!orenclO -GIl ~amos.: •• .. • . .. • 2·1 ::ievI.lla Hacer efectIvos lIbramIentos en marzo y contmúu.
Idem Id. de Jaén .•. '" ••• , ••• Otro.............. • VlCe:ate AsenslO Mal:'Íme¡¡;.. . • . • • 24 Cádl¡¡; }
luem LO Sargento....•. '" . Melchor Garcia. Márquez.......... 22 tdem Conducir reclutas de Ultramar en febrero •
.Id8lIl.._.~ ,. ;, Cabo José Lars Garcla . •. 22 Idem .••.••.•.•.•..••
Idem de Baza, de pl:mtilla•.... ¡'Capitán D. José Vko Hernánde¡¡;...... ••• 24 Idem ...•.•.......... ldem íd. y en margo.
Idem de Huelva, alumno de la
~~cuela Superior de Gl:erra .. Otro. ) Manuel Cordón Pérez.......... 10 Y 11 ~n~sca Formar par~e de ~as cOl~isiones topo~ráfi.cas en febrero.
Ieem de Ronda, de plantIlla Otro » J)lan Ferrer Sedefio 24 OAdlZ Hacer efectIVOS lIbramIentos en marzo.
Zona rech:.tamiente de Jaén Ca;bo Pedro Setiey Medina........... 22 Idem Conducir reclntas de Ultramar en febrero y marzo.
Idem de Osuna, de plantilla••• C&,pitán...•..•....• D. Luis QuintaniUa y Cl1.l:o........ 24 Sevilla •.•••••...••.. Hacer efectivos libramientos en marzo y continúa.
. '1' ..' l . {oomo secretario del comisario regio de la citada colonia para ins-
ldem de JJádiz, agregado....... CGliLlandante....... »Ricardo Fernándoz López.......¡ u.~ ~~ y~h 0: 23 ~;blcro Je~ez IdcollOVlll~1 de San peccionar sobre excepción del servicio activo de IOEl colonoB de la
, • '.• ' • numo 'Id)... os e a e...... línea rural de San José del Valle en enero y fehrero.
» l\Iiguel García Peña............ 24 Cádiz Conducir reclutas de Ultramar en febrero y marzo.
• Mariano Lóper. Tuero.......... 10 Y 11 Madrid ••••.......••• Defensor allt€! el Consejo Supremo de Guerra y Marina en marzo.
» Leopoldo Rojas Baraibar........ 10 Y 11 Cádiz A.sistir á un Oonsejo de guerra on idem.
) Eebastián Ariza Bermúde¡¡;...... 10 Y 11 Madrid .••.•••.•..... Defensor ante el ConsejCl Supremo de Guerra y Marina en ídem y
continúa.
Cádiz Hacer efectivos lihramientos en marzo.
,[dem.............••. Vocal de 1111 Consejo de ~uerra en ídem.
Idem .•••.•..... , .... ¡Hacer efectivos libl'llmien.tos en ídem.




Idem .•••.•••...••••• ~Idem en marzo.
Oádiz•......••••...•.
Idem ..•..••••...•• , " •.•••• , Primer teniente.. .• J) Pedro Agllilar Ponce ..••••.••..
Cabo a R'I&•.de.Qádiz, plantilla.. Coronel........... »Alberto González de la Pefia •.•.
Idem, íd Ca.pitán........... JI Manuel Gutiérrez Sánchez .
Idem de Andúj&!'.••..•••..... Otro ....••.... ~... »Ezequiel Slllllaniego Salgado ...•
Remonta de Granada Primer teniente.... » Juan Blanco Quesada .
1, . » El mismo•........•..............
Remonta de Extrem.adura•••.• Primer teniente.••. D. Manuel Delgado Gómez •.••••••
» ) El mismo .
l ..a:- Depósito de Sementales Primer teniente ..• D. Oristóbal Cazarla Balbuena••••.
fIP ldem íd Otro.............. »Antonio González Sierra •••.••••
) »EImismo•....•••.••••..•...•••..
l,cr lteg. montado de AIHIlel'Ía.. Primer teniente•.•. D.. Antonio Escobar Fernández ...•
Parqne.de Artillería de C'4í.diz •. Capitán ....•••••.. ) Rafael Saborido y del Coste ..•••
Idem de Tarifa O.fieial 2.0 de A. l\-1. »José Paniagua Parejo •• "' ..
Intena~~n.~iamilitar••...•••.•. ¡Snbüüendente..... »Luis Jiménez Diaz ••••••.••••••
Hospital milita.l.' de ~ráhlg::t ••• 'IMédiCO 2. lt .
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SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
Excmo. Sr.: Ell vista de la instancia que V. E. cursó ¡\
este Ministerio con su eilcrito de 16 de marzo último, pro·
movida por el segundo teniente de la escala de reserva re.
tribuida de Infantería y agregado para el percibo de babe·
res al regimiento Reserva de Túuez núm. 109, D. Pedro Plaza
Clemente, en súplica de abono de las pagas correspondien-
tes á 103 meses de noviembre y diciembre del año pró·
ximo pasado, en los que no pudo justificar debidamente
por caUSRS ajenas á la voluntad del interesado, el Rey (que
Dios guarae), y en em nomhre la Reina Regente del Reino,
ha tenido ú bien acceder á lo que se solicita; disponiendo,
al propio tiempo, que por el regimiento referido se reola·
men dichos haberes en extracto corriente y por nota. debida.
mente justificada.
De real orden lo digo á V. E. para su oonocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
dri¿1.10 de mayo de 1898.
CORREA
Señor Capitá~ genoral da Aragón,
Señor Orden::-lor de pagos de Guerra.
SEoaIóN DE SANIDAD MILITAR
D}1~5TINOS
:;f;xcmo. Sr.: En vista del ewrito de V. E. fecha 11 de
abril último, remitiendo cortifioado facult~ltivo del re(lOnO-
cimiento sufrido por Ü mMico segundo de Sanidad Militar
D. Celesfno ldoreno Ochoa, por el qus se aCf;¡;dita hallarse
é~k¡ rl'J~t"blE:lcUo ele la er,frlrmedad quo le obligó á regresar
de l!'ilipinas, y llar tanto en óispol?icióíl de prfstal' sus sAnie
cios en la Peninsula, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la
Reina Regente del Reino. ha. tenitlo á bien resolver entre fl
recurrente en turno de colocación para obtener destino co ano
do le corresponda.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde tí V. E. muchos años. Ma·
drid 10 de mayo de 1898.
CORREA
Señor Capitán general de Castilla la Vieja.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista del esorito de V. E. fecha 30 de
abril último, acompañando certifioado del reconocimiento
facultativo sufrido por el mélico segundo de Sanidad Mili·
tar D. Luis F~rnández Vlllderrama, en el que se acredita ha-
llarse restablecido de la enfermedad que le obligó á regresar
de Cuba, y por tanto en disposición da prestar sus servicios
en la P¡minsulfl, el R'~y (q. D. g.), Y tn su nombre la Rei·
na neg€ute del Reino, hq, tenido á bien disponer entre el
ref",rido méti.ico en turno de colocac:ól'l para obtener desti·
no euanlto le corresponda •
J)¡:¡ 1'8(11 orden lo dil{O á, V. ID. para su conooimiento Y
den.:á~ IdQ(ltoa. DiO') guarde t\ V. E. muchos años. Madrid
10 (le mttyl.1 do 1.898.
CORREA
~efior Capitl1n generul de Ar8gón.
Sefior Ordenador de pagos de Guertd.
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SECCIÓN DE roSTICIA y DEREC:a:OS PASIVOS
PENSIONES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, d~ conformidad con lo expuesto por el
Consfjo Supremo de Guerra y Marina en 22 de abril próximo
pasado, ha tenido á bien resolver que la pen¡;ión anual de
1.600 pesetas que por real orden de 12 ne agosto de 1872
fué concedida á D.n }'I!iria Ana Burriel y Pusadll, como htlér-
fana del coronel retirado D. Andrép, y de D.n Maria Gu,:~da­
lupe, y que en la actualidad se halla vacante por faneai-
miento de la citaaa D.a J\;a'ia Ana Burriel, se/.!. transmitida
á su hermana D.a R"faela Burriol y Posada, en permuta de
la de 1.]25 pesetas anuales que obtuvo por orde'n de 18 de
mfl,lZO de 1874, en concepto de viuda del comandantfl de
Carabineros, retirado, D.Juan Pozuelo y Salcedo; disponien-
do, en su conseouencia, que la susodicha pensión anual de
1.600 pesetaB se abone á la interesada en la Pagaduria de la
Junta de Clases Pasivas desde el 16 de f"brero próximo pa-
sado, fecha de su instancia é ínterin conSl: rve su actual
estado; cesando el mismo día, previa liquidación, en ill per-
cibo de IilU referido anterior sfñalamiento.
De reRl orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos.· DiOB guarde á V. E. muchos afios. Ma-
drid 10 de mayo de 1898.
COllREA
Beñcr Capitán general de Castilla la Nueva y Ex!remadura.
Sefior Presidente del Consejo Supremo de Guerr~ y Marin:l.
. .~:. .:~.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen BU nombre la R'lina
Regente del Reino, cor>iormáw1,ose con lo flxpuesto por el
CODS"ljO Supremo de Guerra y Jl,f...·riliu en 26 de nbril último,
ha tenido á bien conceder á D.a Emilia Ferrer y Bal1ester, en
concepto de viuda del comandante de Infanteria D. Luis
Teijlliro Marti, como comprendida en la ley de 15 de jlllio
de 1896 (C. L. núm. 171), la pensión anual de 1.642'50 pe-
setas, que le ocrresponde con arreglo á la tarifa núm. 2 de
la ley de 8 de julio de 1860; la cual pensión se abonará á
la interesada, por la Delegación de Hacienda de la provincia
de Castellón, desde el 28 de octubre de 1896, siguiente dia al
del óbito del caUF.ante I é ínterin conserve BU actual estado.
Da real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma.
.drid 10 de mayo de 1898.
CORREA
Señor Oapitán general de Valencia.
Stñor Presidente del CODsejo $upr¿mo de Guerra y M~rin!\.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen BU nombre la Rei-
na Regente del Reino, conf)lmándose con lo expuesto por
el COLsejo Supremo de Guerra y Marina en 26 de abril úl-
timo, ha tenido IÍ bien concader á D.- Francisc:\ de la TorrQ
Sánchez, en concepto da viuda del p.egunflo teniente de la
Escala de reserva de la Guardi:t Civil, D. Antonio S inchez
Cender, como comprendida en la h.y de 15 de julio de 1896'
(C. L. nÚm. 171), la pensión anual de 638'75 pesetas qua le
corresponde con arreglo á la tarifa. núm. 2 de la ley oe 8
de julio de 1Reo; la cual pensión se tibonorá á la interel.aria
por la DelpgacióD d-l H ..citmda de ll!. provincia de SeviUa,
desde el 1.° de septiembre de 1897, siguiente dh al del óbito
del causante, é interin conserve su actual elltado.
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Da real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 10 de mayo de 1898.
CORREA
Señor Capitán general de Se'lilla y Granada.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerrr~ y Marina.
--
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, oOllformandose con lo expuesto por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 27 de abril últi·
000, ha tenido {¡, bien conceder á D.a Luisl1 Fernández, en
concepto de viuda del 2.° teniente de Caballería de la esca-
la de reserva D. Manuel Rodríguez Brea, como comprendi-
1da en la ley de 15 de julio de 18~6 (C. L. núm. 171), la pen-
sión anual de 638'75 pe~et1St qne le con:asponda con arre-
glo á la tarifa núm. 2 de la ley de 8 de julio de 1860; la
cnal pensión ee abonará ti la interesada, por la Delegación
de Hacienda de la provinoia de León, desde el 18 de S€p-
tiembre de 1897, siguiente dia. al del óbito del causante, é
interin conserve su actual estado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demá'l efectos. Dios guarde á V. E. muchos afias. Ma..
drid 10 de mayo de 1898.
CoRREA
Sefior Capitán general de GaUcia.
Señores Presidente «{JI Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Capitán general de la séptima región.
Excmo. Sr.: EIRey(q,D.g).yensunombre la Reina
Regente del Reino, de conformi(lad con lo expuesto por el
Oomejo Supremo de Guerra y Marina en 23 de abril próxi-
mo pasado, ha tenido á bi€'n conceder á D.a Eleuteria Ruiz
Cordón, de estado viuda, como comprendida en la. ley de 15
de julio de 1896 (C. L. núm. 171), en conoepto de madre
del veterinario segundo del Cuerpo de Veterinaria Militar
Don Nicolás SlIramendia l{uiz, la pensión anual de 821'25
pesetas, que señala la tarifa núm. 2 de la ley ds 8 de julio
de 1860 á hmilias de primeros t~nienteEl que e9 la clase á
que se hallaba asimilado el causante, la cual pensión Sél
. abonará tí la inte;resa:ia. en la Delegación de Hacienda de la
provincia de Zn'8goza, desde el 7 de octubre de 1897, fecha
de la instancia en solicitud de dicho beneficio, é interin con-
serve su actual eatad,); cesando el mismo dia, previa liqui-
dación , en el percibo de 18a 470 pesetas anuales que le fue-
ron otorgadas por real orden de 20 de septiembre de 1897
(D. O. núm. 212).
De la propia orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 10 de mayo de 1898.
COBREA
Señor Capitán genera,} de Arngón.
Señor Presidentll' del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
I~xomo. Sr.: El Hey (q. D. g.), yen su nombre lit Rei-
na Regente del Reino, oonlormándoae con lo pxpuestfJ })or
d Conaejn Supr~mo de G<te~ra y :MHina t"n 30 ¡le ahril úl·
timo, ha t¡;nido á bien conoeddr a Jltcinto Be~hez 1fon~ález,
residente en Villlanueva. de la Serena (B.idl:ljoz), padre de
Diego BJnittz Lozano, soldado reservista del reemplazo de
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l891, con destino en el batallón expedicionario del regio
niento Infantería de Canarias, la pensión de 50 céntimos
le peseta diarios, á que tiene derecho como comprendido
m el real decreto de 4 de agosto de 1895 (D. O. núm. 172);
.s cual pensión se abonará al interesado, desde ellO de di-
lho mes y afio. por el rl:lgimiento Infantería Reserva de Ba-
iajoz núm. 62; todo conforme con lo dispuesto en el citado
real decreto y real orden circular de 7 del mismo mes
:D. O. núm. 173).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
¡¡emés efectos. Dios guarde á V. E. muo;¡os años. Ma-
ilrId 10 de mayo de 1898.
CORREA
Señor Oapitán general de Castilla la Nueva y Extremadura.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
é Inspector de la Caja general de UltrLlmar.
•
Wxomo. El.: El Rey (q. D. g.). yen su nombre la Rei.
lla Regente del Reiao. oonformándose oon lo expuesto por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 30 de abril últi.
roo. ha tenido á bien conceder á Cristóbal Romero Carrero,
residente en Ronda (Málaga). s~ldado reservista del reem-
plllzo de 1891. con destino en el tercer regimiento de Zapa-
dores Mioaiores del ejército de Cuba, la pensión de 50 cén-
timos de peseta dillric,s, á qne tiene derecho como compren.
dido en el real decreto de 4 dli agosto de 1895 (D. O. núme-
ro 172); la cual pensión Ee abonará al interellado. desda ellO
de dioho mes y año. por la Zona de reolutamiento de Ronda
núm. 56; todo conforme con lo dispuesto en el citado real
decreto y real orden circular de 7 del mismo mes (D. O. nú-
mero 173).
De real orden lo digo á V. E. para su oonooimiento y
demás efectos. Dios guarde A V. E. muchos afios. Ma-
drid 10 de mayo de 1898.
CORREA
Señor Capitán general de Sevilla y Granada.
Sefiores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
é Iespector de la Caja general de Ultramar.
Exomo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
Antonio l1aldonado Montllro, residente en la Roda (Sevilla),
padre de Franoisco Maldonado Paris. soldado reservista del
reemplazo de 1891. en súplica pensión; y careciendo el in·
teresado de denacho al benefioio que pretende, por no ha-
llarse comprendido en el raal decreto de 4 de agosto de 1895
(D. O. núm. 172). el Rey (q. D. g.), Yen iU nombre le. Rei·
na Regente dtol Reino, oonformándose con lo expuesto por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 30 de abril últi·
000, no ha tenido á bien estimar el reourso.
De real orden lo digo á V. E. para eu conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. :ro. muohos años. Ma-
drid 10 de mayo de 1898.
COltREA
Safíor Capitá.n gem7ral de S~villa y Granada.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: En vista de una instanoia promovida en
Zamora con fecha 7 de ootubre de 1897. por Antonio FernáD-
dez Prada, padre de Dionisio Fel'nández Nieto,Ilo1dado re-
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Sel'Vistll del reemplazo de 11'91, en solioitud nuevamente de
la peOl;ión que le fué negada por real orden de 1.0 de sep·
tiembre ¡siguiente (D. O. núm. 197), fundándose en que su
otro hijo Eiuardo se halla r~almente inútil; y no existien-
do motivo para modificar dicha real orden, puesto qml re·
conol.'ido el aludido EdU!udo por facultativos militares, re·
sulta perfectamente apto para el trabajo, el Rey (q. D. g.),
Yen su nombre la Reina Regente del Reino, conformándc·se
con lo expuesto por el Consejo Supremo de Guerra y Mari·
na en 30 de abril próximo pasado, se ha servido desestimar
la referida instancia.
De real orden lo digo á V. E. para su oonocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 10 de mayo de 1898.
CoRREA
Señor Capitán general de Castilla la Vieja.
Sefior Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Malina.
Excmo. Sr.: Ea vista de la instancia promovida por
Pedril de la Cruz Alcoba, residente en Córdoba, padre de
José de ]a Cruz Gallego, soldado reservista del reemplazo
de 1891, en súplica de pensión; y careciendo el interesado
de derecho nI beneficio que pretenie. p.Jr no hallarse como
prendido en el real decreto de 4 de agosto de 1895 (D. O. nú-
m'!ro 172). el Rey (q. D. g.), Y en f.IU nombre la Reina Re-
gente del Reino. oonformándose con lo expuesto por el Con·
sejo Supremo de Guerra y Marias en 30 de abril 'Último, no
ha tenido á bien estimar el reourso.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios gnarde á V. ,I!l. muchos años. Ma·
drid 10 de mayo de 1898. .
Setíor Capitán general de Sevilla y Granada.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por Di-
mas Flores Rivera. residente en Villafer (León). padre de Car-
los Flores Fresco, Baldado reservista del reemplazo de 1891,
en súplica de pensión; y careciendo el interesado de derecho
al benefioio que pretende, por no hallarse oomprendido en
el real decreto de 4 da agosto de 1895 (D. O. núm. 172),
el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Rei·
no, conformándosB oon lo expuest'l por el Consejo Supremo
de Guerra y Marina en 30 de abril último. DO ha tenido á
bien estimar el re~urso. .
De real orden lo digo á V. E. para su oonooimiento Y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 10 de mayo de 1898.
CORREA
Sefior Capitán general de Castilla la Viej a.
Sefior Presidente del Consejo Supremo de Guerril y M~rina.
-
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei·
na Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 26 de abril úl·
timo, ha tenido á bien conceder á Estrella González Padrós,
en concepto de viuda de Manuel Expósito Expósito, soldll·
do que fué del ejército de Cuba. como comprendida en la
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ay de 15 de julio de 1896 (O. L. núm. 171), la pensión
mual de 182'50 pesetas, que le corresponde con arreglo á la
jarifa núm. 2 de la ley di! 8 de julio de 1860; la cual pel'!8ión
le abonará á la interesada, por la Delegación de Hacienda
ie la provincia de Lugo, desde el 6 de septiembre de 1896,
¡iguisnte día al del óbito del cauil:l,ntt>, é ínterin conserve
BU actual esta/lo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dioa guard6 á V. El. mnchos años. Ma-
drid 10 de mayo de 1898.
OORREA.
Sefior Oapitán general de Galicia.
Sefior Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Murilla.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el Con-
sejo Supremo de Guerra y Marina en 26 de abril último, ha
tenido á bien conceder á María Do'ores Gambin García, en
concepto de viuda de José Esconlilza Ounes, sargento que
fué del ejército de Ouba, la pensión Ituual de 547'50 pese·
tas, que le ce·rresponde Eegún la ley de 8 de julio de 1860; la .
cual pensión se· abonará á la interesada, mientras permanez-
ca en dicho estado, por la Delegación de Hacienda de la pro-
vincia de Murcia. desde el 11 de noviembre de 1896, siguien-
te día al del óbito del causante.
De real orden lo digo á V. E. para ¡¡¡U conocimiento y
demás efectos. Dios guarda lÍo V. E. muchos años. Ma.
drid 10 de mayo de 1898.
CORREA
Beñor Oapitán general de Valencia.
Beñor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
-
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
Isabel López Jiméne2:, madre de Domingo Hernández López,
S?lltldo que fué del ejército de Cuba, en solicitud de pen-
SIón; y careciendo la interesada da derecho á dicho benefi-
cio, según la legislación vigente, pnesto que el causante fa.
lIcoió de enferme Iad común, el Rey (q. D. g.), Y en su
nombre la Reina Regente del Reino, de conformidad con lo
expuesto ~or el CJnsejo Supremo de Guerra y Marina en 26
de abril próximo pasado, se ha servido desestimar la refe-
rida instancia.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afias. Ma-
drid 10 de mayo de 1898.
OonRJIlA
Beñor Oapitán general de Castilla la Nueva y Extremadura.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Malina.
Excmo. Sr.: Eu vista de la instancia promovida por
Bernard:\ No'Valllartín, madre de Jerónimo II'lspital Noval
guardia oivil que fué del ejéroito da Ouba, en (folicitud d~
pensión, ycareciendo la interesada de derecho adicho be.
~eficio, según la legislación vigente, pueato que en la actua-
lIdad se halla easada en st'gundas nupcias con peraona que
no ea el padre del causante, el Rey (q. D. g.), Yen su nom-
bre la Reina Regente del Reino, conformándose con lo ex.
puesto por el Conllejo Supremo de Guerra y Marina en 26
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de abril próximo pasado, se ha servido desestimar la refe-
rida instancia.
De re:>! orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios. Madrid
10 de mayo de 1898.
OORREA
Señor Capitt\n general de Castilla la Vieja.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
M~nu81Rodríguez S:lnblla y consorte, padres de Benito Ro-
driguez López, soldada que fué del ejército de Cuba, en so-
licitud de pensión, y c~reciendo los interesados de derecho tí.
dicho beneficio, según la legislación vigente, púeato que el
cauaante falleció de enfermedad común, el Rey (q. D. g.),
Y en su nombre la Reina Regente del Reino, de c0nformidad
c_n lo E'xpuesto pJr el Consejo Supremo de Guerra y Mari-
na en 26 de abril próximo pasado, se ha servido desestimar
la referida instancia.
Da real orden lo digo á V. E. para su conocimielJto y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. N'a·
drid 10 de mayo de 1898.
CORREA
Señor Capitán general de Qalicia.
Sefior Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei-
na Regente del H"ino, co.üfurroáuGose con lo expue.sto por
el Couf'ej) Supremo dI;} GUllrra y :Marin~ en 27 de abril
último, h% tenido á bien conc~(lt'r á Isahel F~usto Troyano,
en Gouce/;lto de viud~ de FcJrnando Martíu6z I!'ernández, cabo
que fué del ejército de Cnba, cr,mo comprendida en la ley
de 15 de julio d'31896 (C. L. núm. 171), ltI. pensión anual
de 273'75 pes(ótas, que le corresponl~e con arreglo á la tarifa
núm. 2 de la ley de 8 de julio de 1860; la cual pensión se
abonnrá á la interesada, por la P¡¡gaduría de la Junta de
Clases Pasivas, degde el 27 de julio de 1896, siguiente día
al del óbito del causante, é ínterin conserve su actual Hitado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muches años. Ma·
drid 10 de mayo de 1898.
COBREA
Beñor Oapitán general de Cllstilla la Nueva y Extremadura.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: El R'.lY (q. D. g.), Y en su nombre la Rei.
na Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por
el CODsejo Supremo de Guerra y Mllrina en 28 de ahril últ:-
mo, ha tenido lÍo, bien conceder á Angel ti Magaña Díaz, en
concepto de viuda de Manuel Linde Vázquez, sargento que
futi dal ejército de Cuba, como coro prendida en la ley de 15
de julio de 1896 (Q. L. núm. 171), la pensión anual de
547'50 pesetas, que le corresponde con arreglo á la tarifa
núm. 2 de In de 8 de julio de 1860; la cual pensión se abo.
nará á la interesada, por la Pagaduría de la Junta de Clases
PaSiVtllil, desde el 4 de junio de 1896, siguiente día al del
óbito del causante, é ínterin conserve su actual estado.
Da real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
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demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afias. :Madrid
10 de mayo de 1898.
COlUmA.
Señor Capitún general de Sevilla y Grf!nad~.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
ll]xcmn. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei-
na Regrllte del R"ino, de tlCué'rdo con lo informado por el
c.msE'jo Supremo de GUt'rra y Marina. en 28 de abril último,
ha tenido á bh:n conceder á Cata ina Torres Gaticl\, en con-
cepto de viuda de Manuel Ramos Oliva, cabo que fué del
ejército de Cuba, la pensión unual de 273'75 pesetas, que le
corre3ponde según la ley de 8 de julio de 1860; la cual
pensión se abonará á la intHeEada, mientras permanezca en
dicho estado, por la Delegación de Hacienda de la provincia
de Cádiz, desde el 25 de junio de 1896, siguiente día al del
óbit!) del causante.
De real orden lo digo ti. V. E. para su conocimiento y
demé.. efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 10 de n:ayo de 1898.
OORREA.
Sefior Capitán general de Sevilla y ~nlnada.
Sercor Prtsidenle del C~Dsejo SuprEmo de Guerra y Marim.
_.
Excmo. S¡.: En vista de la instancin promovida por
Francisco TorreUes Slinfeliú y cousorte, pa~lre6 de I¡"idro To-
neliel:l Cuntijoche, S'.·ldado que fuá del ejército de Cuba, en
solicituel de pellf'ió,,; y careciendo les ir.J.tere~ados d3 de-
l'tchn á dicho benefido, s~?gún la legislación vigent8, puesto
que el causante falleció de enfermedad comuo, El Rey (que
Dios gUlIrde), y en EU nombre la Feina l~egente del Reino,
de conformidnd con lo expuesto por el Consl-jo Supremo de
Guerra y Marina en 27 de abril próximo plisado, se ha ser-
vido desestimar la rderida ilÍtancia.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás ef~ctos. Dios guarde á V. E. muohos años. Ma-
drid 10 de mayo de 1898.
CoRREA.
Señor Cápitán general de Cataluña.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
,. --~o.P-""
Exomo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen BU nombre la Reina
Regente del Reino, conformándose con lo expuestl por el
Com,ajo Supremo ele Guerra y Marina en 26 del mes ante-
rinr, hll. tfmido a hiRn e{lncerier n. Antonio Coláa Palanca y
('u e¡,¡prBll. CJI11i1a Befit Chordá, pl.tdrE's de Antonio, floldndo
que fuó dE'l rjército de Cublt, In pensión anual de 182'50 pa"
fll:\tlll'l, qlle leA corrcspnOnt1 ron urreglo á la ){'lY da 15 ele julio
de 18~){) y tarifa miro. 2 de la ~.e 8 de julio ele 1860; la cual
11(']1~iólI fW ahrmarn :i ln8 inte~osados, en COll1lrtioiplloión Ysin
necesidad ele l1U~VI\ clflclaración en favor del qne Aobrevivl'l,
pnr lu Del"gaci6n dll Ht'c'onda ilA la pl:'ovinr.ia de Valencia,
a partir elf.ll 20 d¡-, pgr:st,o próximo pMaln, fó'cha de la soli-
citud pidiHI,d J t'1 bt1mfi.·j", R~'gÚ'l .tíl'lplln" la real ordell de
10 de d,d,-mbrEl d~ lh90 (D. O. núm. '277).
De la de la. M. lo digo á V. l!J. para su conocimiento y
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demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 10 de mayo de 1898.
COBREA
Sefior Capitán general de Valencia.
Señor Presidente d~l Consejo Supremo de Guerra y .arina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por
el Consejo Supremo de Guerrü. y Marina en 26 del mes ante·
rior, ha tenido á bien conoeder á Francisco Martines Fernández
y su esposa Carmen Fernández Forneiro, padres de Pedro, sol-
dado que fué dfl ejército de CLlba, la pensión anual de 182'50
pesetas, que les oorresponde con arreglo á la ley de 8 de julio
de 1860; la cual pensión S'3 abonal á á los interesados. en ca·
participación y sin necfEidad de nueva declaración en favor
del que sobreviva, por la Delegación de Haoienda de la pro-
vincia deOrenst;l, á partir del 12 de diciembre próximo pasa·
do, fecha de la solicitud pidiendo el bent'fioio, según dispone
la real orden de 10 de diciembre de 1890 (D. O. núm. 277).
De la de S. M. lo digo á V. E. para BU conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos aúos. Ma-
drid 10 de mayo de 1898.
CORREA.
Señor Capitán general de GaUch.
Señúr Presidente del Consejo Snpremo de Guerra y Marica.
Excmo, Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente elel Reiuo, couformánelLlsi:l con lo expuesto por el
CanBf'jo Supremo de Guerra y Marina en 26 d!'lm~B anterior,
ha tenido á bien conceder á M1rtín Medina Millán y BU esposa
Petra del Barrio Domínguez, padres de Joaquín, soldado que
fué del ejército de Cuba, la pensión anual de 182'50 pese-
tas, que les corresponde oon arreglo á la ley de 8 de julio
de 1860; la cual pensión se abonará á los interesados, en co-
participaoión y sin neceilidad de nueva declaraoión en favor
del que sobreviva, por la Delsgación de Hl1cienda de 18
provinoia de Valledolid, apartir del ;30 de diciembre próximo
pasado, fellha de la solicitui pidiendo el b;lneficio, según
di15pone la real orden de 10 de dioiembre de 1890 (D. O. nú-
mero 277).
De la de 8. M. lo digo tí V. E. para SlU oOU0cimiento Y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchol:l años. Ma-
drid 10 de mayo de 1898.
CORREA
Señor Capitan general de Castilla la Vieja.
Sefior Presidente del Consejo Supremo de Gllerra y Marina-
_..~...
Excmo. Sr.: El RI'Y (q. D. g.), yen aunombre la Rei-
na Regente del Heino, conformándose oon 11 expuesto por
el Consejo Bupremo de Guerra y Marina ~n 26 del meS ano
t 1rior, ha tenido l\ bien ('oncedf.r aGragorio Mede! JiIl1tnelll Y
BU t'spasa Francisca de Pllula Ctllvo Pérel/;, padrea de Juan,
solrlaclo que' fué del ejército de Caba, la pensión anual de
:1.82'50 pesetas, que lea corresponde con arreglo Ala ley de 15
dO' j1llio d':l 1896 Y tarifa núm. 2 ¡le la de 8. de julio de
18tO; 11\ cual pensióll se t b lDaré á 10.:1 int"rt'sa.i(.~, en copar·
ticipaci6n y sin nectlsidad <le nueva declaración en favor del
que sobreviva, por la Delegación de Hacienda de 1,. proviD-
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Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, conformándose con lo expueE/to PQr el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 27 del mes anterior,
ha tenido á bien conceder ti JOEé Gouzález Vázquez y su es·
posa Teresa Teiieiro Yáiíez, padres de Vicente, iloldado que
fué del ejército de Cuba, la pensión anual de 182'50 pese·
. tas, que les corresponde con arreglo á la ley de 15 de julio
de 1896 y tarifa núm. 2 de la de 8 de julio de 1860; la cual
pensión se Ilbonará á los interesado!:', en coparticipación y
sin necesidad de nueva declaración en favor del que sobrevi-
va, por la Delegación de Hacienda de la provincia de Orensa,
á partir del 14 de febrero próximo pasado, fecha de la solio
citud pidiendo el beneficio, según dispone la real orden de
10 de diciembre de 1890 (D. O. núm. 277).
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afias. Ma·
drid 10 de mayo de 1898.
CORnEA
CoBREA.
de Soria, á partir del 12 de enero próximo pasado, fe·
1 de la solicitud pidiendo el beneficio, según dispone la
~l orden de 10 de diciembre de 1890 (D. O. núm. 277).
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
id 10 de mayo de 1898.
lúor Oapitán general de Aragón.
lfior Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
~efíor Capitán general de Valencia.
Señor PreSidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
182'50 pesetas, que les corresponde con arreglo á la ley de 15
de julio de 1896 y tarifa mimo 2 de la de 8 de julio de 1860;
la cual pensión se abonará tí los interesados, en coparticipa-
ción y Ein nteesidad de nueva declaración en favor del que
sobreviva, por la Delegaeión de Hacienda de la provincia de
Tarragons, ti partir del 14 de febrero próximo pasado,
fecha de la llolicitud pidiendo el beneficio, Eegún dispone la
real orden de 10 de diciembre de 1890 (D. O. núm. 277).
De la de S. M. lo digo á V. E. para su eonocimientó y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. !f.·
drid 10 de mayo de 1898.
-.. I ConREA
Excmo. Sr.: El Rey,(q. D. g.), Yen su nombre la Rei- Señor Capitán general de Cataluña.
a Regente del Reino, conformándose con lo t'xpuesto por Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
1Oonsejo Supremo de Guerra y Marina en 26 del mes ano .
3rior, ha tenido tí bien conceder á Pedro Milla Olmedo y su _ • ,_
apOEa Angela I!artínez Tendero, padres de Julián, solda-
lo que fué del ejército de Cuba, la pensión anual de 182'50
¡esetas, que les corrt'sponde con arreglo á la ley de 15
le julio de 1896 y tarifa núm. 2 de la de 8 de julio de 1860;
a cual pensión se abonará á los interesados, en coparticipa-
lión y sin necesidad de nueva declaración en favor del que
lobreviv&, por la Delegación de Hacienda de la provincia de
!\.Ibll.cets, á p8rt~r del 9 de diciembre próximo pasado, fe.
~ha de la solicitud pidiendo el beneficio, según dispone la
real orden de 10 de diciembre de 1890 (D. O. núm. ~77).
De la S! M. de lo digo á V. E. para BU conooimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios. Ma.
drid 10 de mayo de 1898,
Exomo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Rei·
na Regente del Reino, conformándose oon lo expuesto por el
Oonsejo Supremo de Gnerray Marina en 27 del mes anterior,
ha tenido á bien conceder á Francisco Fornos Pascual y su
esposa Autonia Más Calvo, padres de Francisco, soldado que
tué del ejército de Cuba, la. pensión anual de 182'50 pese-
tas, que les corresponde con a.rreglo á la ley de 15 de julio
de 1896 y tarifa. núm. 2 de la de 8 de julio de 1860; la cual
pensión se abonará ti. los interesados, en coparticipación y
!~n necesidad de nueva declaración en favor del que sobre-
VIva, en la Delegación de Hacienda de la provincia de Zara-
goza, á partir del 9 de diciembre próximo pasado, fecha de
la solicitud pidiendo el beneficio, según dispone la realor.
den de 10 de diciembre de 1890 (D. O. núm. 277).
De la de S. M. lo digo Ji V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos añoa. Ma-
drid 10 de mayo de 1898.
OonREA
Sefior Capitán general de Aragón.
Señor PreSidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Señor Capitán general de Galioia.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
_ aee
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por el
Oonsejo Supremo de Guerra y Marina en 27 de abril último,
ha tenido á bien conceder á .aría Gómez Qómez, de estado
viuda, madre de José Gamboa Gómez, soldado que fué del
ejéroito de Ouba, la pensión anual de 182'50 pesetas, que le
corresponde con arreglo á la ley de 15 de julio de 1896 y tao
rifa núm. 2 de la de 8 de julio de 1860; la cual pensión se
abonarA á la interesada mientras, permanezca en dioho esta·
do, por la Pl1gaduria de la Junta de Clases Pasivas, á partir
del 7 de enero próximo pasado,feaha de la solicitud pidiendo
el beneficio, segúQ. dispone la real orden de 10 de diciembre
de 1890 (D. O. núm. 277).
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 10 de mayo de 1898.
CORREA
Excmo. Sr.: mRey (q. D. g.), .y en su nombre la Rei.
na Re~ente del Raino,'conformándose oon lo expuesto por el
~onseJo Supremo de Guerra y Marina en 28 del mes ante.
:nor, ha tenido á bien conceder á Jaime Ferré Agramunt y
BU esposa Jollefa Capdevila Carreras, padres de Jaime, sol.
dado que fué del ejército de Cuba, la pensión anual de
Sefiór Capitán general de Valencia.
Sefior Presidente del Consejo Supremo do Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei.
na Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por
© Ministerio de Defensa
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CORnEA
Sefior Capitán general de Vtl1oBcia.
Señor ~residentedel Consejo Supremo de Guerra y lIarina.
"'----------------------------------------------
el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 28d¡¡ abril últi-l Excmo. Sr.: El, Rey (q. D. g.), y en su nombre la Rei-
mo, ha tenido á bien conceder tí Manuel.ayoral Sánchez y • na Regente del Reino, conformándose con 10 expuesto por
BU esposa Dolorés Garoía Nieva, padres de Juan, soldado ¡ el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 28 del mes ante-
que fué del ejército de Cuba,la pensión anual de 182'50 pese- \ dor, ha tenido tí bien coneedsr á Marcalino Sáez Fuontos y su
tas, que les corresponde con arreglo tí la lay de 15 de julio de esposa PIMa lIartínez Malavia, padres de Isidoro, solda-
1896 y tarifa núm. 2 de la de 8 de julio de 1860; la cual pen- do que fué del ejército de Cuba, la pensión anual de 182'50
aión se abonará tí los interesados, en coparticipación y sin pesetas, que les corresponde con arreglo t\ la ley de 15 de ju-
necesidad de nueva declaración en Í!lvor del que sobreviva, lio ñe 1896 y tarifa núm. 2 de la de 8 de julio de 1860; la
por la Delegación de Hacienda de la provincia de Avila, cual pensión se abonará á los interesados, en copartioipación
á partir del 1.° de diciembre próximo pasado, fecha de la so- y Bin necesidad de nueva deelaración en favor del que sobre-
licitud pidiendo el beneficio, según dispone la real orden de viva, por la Delegación de Hacienda de la provincia de Va-
10 de dioiembre de 1890 (D. O. núm. 277). lencia, á partir de 6 de enero próximo pasado, fecha de la
De la de S. M. lo digo á V. E. para, su conocimiento y solicitud pidiendo el beneficio, según dispone la real orden
demás efectos. Dios guarde á V. E. muohoil años. Ma- de 10 de diciembre de 1890 (D. O. núm. 277).
drid 10 de mayo de 1898. De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
CoRREA demás efeotos. Dios guarde á V. E. muchos añol. Ma·
drid 10 de mayo de 1898.Sefior Capitán general de Castilla la Nueva y Extremadura.
Sefior Pre8idente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Exomo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 28del mes ant@rior,
ha tenido á bien conoeder á Julián Nebreda del Alamo y su es-
posa Simona Núñez Nebreda, padres de Julián, soldado que
fué del ejército de Cuba, la pensión anual de 182'50 pe~etas,
que les corresponde con arreglo á la ley de 8 de julio de
1860; la cual pensión se abonará á los interesadoi, en copar-
tiéipación y sin necesidad de nueva declaración en favor del
que sobreviva, por la Delegación de Hacienda de la provin-
cia de Burgos, á partir del 8 de eaero próximo pasado, fe.
cha de la solicitud pidiendo el beneficio, según dispone la
real orden de 10 de diciembre de 1890 (D. O. núm. ~77).
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde tí V. E. muchol!l años. Ma.
drid 10 de mayo de 1898.
CORUEA.
Señor Capitán general de Burgos, Navarra y Vascoogad;;¡s.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
- .t.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.),:y en su nombre la Rei.
na Regente del Reino, conformándose con lo e:x:puE>sto por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 27 del mel! an-
terior, ha tenido abien conceder á José Olivera Palacios
y su esposa María Loriente Español, padres de Jo~é, sol-'
dado que fué del ejército de Cuba, la pensión anual de
182'50 pesetas, que lea corresponde con arreglo ala ley de 15
de julio de 1896 y tarifa núm. 2 de la de 8 de julio de 1860;
la cual pensión Be abonará tí los interesados, en coparticipa-
ción y sin necesidad de nueva declaraoión en favor del que
sobreviva, por la Delegación de Hacienda de la provincia de
Huesca, á partir del 16 de abril de 1897, facha de la solici·
tud pidiendo el beneficio, según dispone la real ordeu dEl 10
de diciembre de 1890 (D. O. nÚm. 277).
De la de S. M. lo digo á V. EJ. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 10 de mayo de 1898.
CORUEA
Sefior CapitAn general de Arag6n.
Safior Presid~nte del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
© Ministerio de Defensa
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Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei·
na Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 28 del mes ante·
rior, ha tenido á bien conceder á Gonzalo Serrano Belengller
y su esposa Romana Cancer Guardia, padres de Miguel, sol-
dado que fué del ejército de Cuba,la pensión anual de 182'50
pesetas, que les corresponde con arreglo á la ley de 15 de ju-
lio de 1896 y tarifa núm. 2 de la de 8 de julio de 1860; la cual
pensión se abonflXá. á los interesadcfl, en ooparticipación y
sin necesidad de nueva deolaración en favor del que flobre-
viva, por la Delegación de Hacienda de la provincia de Za-
ragoza, á partir del 1.0 de enero próximo pasado, fecha de
la solioitud pidiendo el beneficio, según dispone la real or-
den de 10 de diciembre de 1890 (D. O. núm. 277).
De la de S. M. lo digo á V. lll. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 10 de mayo de 1898.
COIU'UIlA
Señor Capitán general de Aragón.
Señor Prelilidente del Consejo S1lplemO de Guerra y llaríaa.
RETIROS
Exomo. Sr.: En vista del expediente de inutilidad que
remitió V. E. á este Ministerio en 24 de agosto último, ins-
truido al médico provisional que estuvo destinado en el ba-
tallón expedicionario del regimiento Infantería de la Reina,
D. Manuel Ibáñez Lledó, y resultando que se encuentra in-
útil para oontinuar en el servicio de las armas, por padeoer
una hernia inguinal oompleta, que reconoce por origen la
caida que dió en el momento de haberle Bido muerto el ca'
baIlo que montaba en la acción de guerra oourrida en el
punto denominado «Corralito» e19 de septiembre de 1896,
el Rey (q. D•. g.), y en su nombre la Reina Regente del Rei-
no, de Muerdo con lo informado por el Consejo Supremo de
Guerra y Marina en 16 de abril próximo pasado, se htt ser-
vido conceder al interesado el retiro para Uni6n (Murcia),
oon sugeción al arto 5.° de la ley de 28 de agosto de 1841,
asignándole los 30 oéntim.os del sueldo de 2.000 pesetas, ó
l. o. ndm. lU¡S
I
L600 pesetas &nuales, que habrán de Slltisfacérsele por)1I.
~gadón de Hacienda. de dicha provinoia, á partir de la
la en que haya cesado ó cese en el percibo de sueldos
el ramo de Guerra.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
11\8 efectos. Dios guarde á V. E. muoholi afios. Ma-
llO de mayo de 1898.
MIGUErJ CORREA
íor Capitán general de la isla de CUb3.
íores Presidente del GODsejo Supremo de Guerra y Marina,
Capitáll general de la tercera región é Inspector de la Ca·
ja general de ULtramar.
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta de retiro que cur-
V. E. á este Ministerio en 17 de febrero último, formula·
¡ á favor del l!argento maestro de cornetas del batallóu
l%adores de B&rcelona núm. 3, Carlos Arellano Sánches, el
IY (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente del Reino,
1acuerdo oon lo informado por el Consejo Supremo de Gm,-
a y Ma.rinll. en 22 de abril próximo pasado, se ha servido
Inoeder al interesado el retiro para B&rcelona, asignándole
El 40 céntimos del sueldo de capitán, ó sean 100 pesetas al
les, que le corresponden por SU8 años de servioios y con su-
ción al real deoreto de 9 de octubre de 1889 (Ú. L. núme-
1497); debiendo satisfacér:3ele la expresada cantidad por la
'elegación de Haoien<la de Barcelona, á partir de la feoha
Q que canse baja en activo.
Da real orden lo digo ó; V. E. para su conocimiento y
.emá!l ef~cios. Dios guarde á V. lll. muchos años. Ma-
Ilid 10 de mayo de 1898.
:MIGUEL COlmEA
3efior Capitán general de la isla de Ouba.
~efiol'es Presidente del Consejo Supremo de GuerrA y Marina
y Capitán general de la cuarta región.
Exomo. Sr.: En vista de la propuesta de retiro por in-
Iitil formulada á favor del soldado del primer batallón del
regimiento Infantería de Isabel In Católica, Tomás Ruiz Ur-
bano, y resultando del dictamen emitido por la reunión mé·
dica afecta á la tercera sección de la Junta Con~ultiva de
Guerra, que el interesado ha recobrado la uti1idad para el
servicio de las armas, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la
Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por
e~ Consejo Supremo de Guerra y Marina en 11 de marzo úl·
bmo, Se ha servido desestimar dicha propuesta y disponer
qUe cese en el per4;jibo de haberes como expectante á retiro,
expidiéndosele la licencia absoluta, si bien se le deolara con
preferente derecho para ocupar los destinos á qu.e se oon.
trae el arto 9.° de 1& ley de 8 ele julio de 1860, en el que se
halla comprendido.
De real orden lo digo á V. E. para. su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma.
drid 10 de mayo de 1898.
MRlU:h:L COmtrolA
Señor Capitán general d.e la isl~ de Ollba.
Befiores P~esidente del C~nsejo Supremo de Guerra y liarina
y CapItán general de la seganda región.
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Exomo. Sr.: En vista de la propuestt' de retiro por in·
útil, formulada tí favor del soldado del batallón Provisional
de la Habana, Eleuterio Aparicio Diez, y resultando oompro-
bado su Estado actual de inutilidad, el Rey (q. D. g.), Y en
su combte la Reiua Regente del Reino, de aouerdo con lo
infvrmado por el Consejo Supremo de Guerra y Marina en
26 de abril último, se ha servido oonceder al interesado el
retiro para Carrión (Palencia), con sujeción á 10í! art!.!. 1.0 Y
7.o tie la ley de 8 de julio de 1860; asignándole el haber meno
sual de 22'50 pesetas, y conservando fuera da :filas la pen-
sión de 7'50 correspondiente á una cruz del Mérito Militar
de qua se halla en posesión; amba!l cantidades, ó sea la total
de 30 pesetas, h~brán de satisfacérsele por la Delegación de
Hacienda de dicha provincia, á partir de la fecha en que
cese de percibir haberas como expectante á retiro.
D" real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde 1\ V. E. muohos afior!. Ma-
drid 10 de mayo de 1898.
MIGUEL CORREA
Señor Oapitán general de la isla de Cuba.
Señores Presidente del Consejo Supremo ae Guerra y .arfna
y Capitán general de la séptiDUl región.
-
.Hlxcmo. Sr.: En vista de la. propuesta de retiro por
inútil, formulada á favor del soldado del batallón Provisio-
nal de la Habana Juan Martine!: Rosa, y resultando del dia.
tamen emitido por la reunión médica afecta a la 3.& sección
de la Junta Oonsultiva dé Guerra, que el interesado ha re-
cobrado la utilidad para el servicio de las armas, el Rey
(q. D. g.), y en su nombre la Reina R'.!gente del Reino, de
acuerdo con lo informado por el Conséjo Supremo de Gue-
rra y Marina en 28 de abril último, se ha servido desestimar
dicha propuosta y disponer que cese en el percibo de habe.
res oomo expectante á retiro, expidiéndosele la lioencia ab-
soluta, si bien se le declara con preferente derecho pará
ooupar los destinos á que se oontrae el arto 9.° de la. 16Y de
·8 dl! julio de 1860, en el que se halla comprendido; conaer-
vando, no obstante, fuera de las filas la pensión mensual
de 7'50 pesetas correspondiente á una crul del Mérito Mili-
tar que posee de carActer vitalioio, que habrá de satiafacér-
sele por la Delegación de Hacienda de Murcia, á partir de la
fecha en que ceEe de percibir haberes como expectante i
retiro.
De real orden lo digo á V. E. para su oonocltnj.ento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 10 de mayo de 1898.
MtGUEIJCÓRRÉA.
Señol' Capitán general de la isla de Cuba.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marilla
y Capitán general de la tercera región.
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta de retiro por
im'ltil, formulud!\ á favor del soldado del batallón Provisio-
nal de ia lhbana Clemente Roche .simar, y resultando com-
probado su estado actual de inutilidad, el Rey (q. D. g.), Y
. en uu nombre la Roina Regente dElI Reino, de acuerdo con
lo bforool1do pc.r el Consejo Supremo de Guerra y Marina
en ~38'da abril último, se ha servido concedar al interesado'
Iel retiro para Mesquita de LQCOS (Teruel), oon sujeción á losalta. 1.0 y 7.0 de la ley de 8 de julio de 1860, asignándole el,
..
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haber mensual de 22'50 pesetas, y conservando fuera de fi-
las 1& pensión de 7150 correspondiente á una cruz del Mérito
Militar de que se halla en posesión; ambas cantidades) ó
Bea la total de 30 pesetas, habrán de satisfacérsele por la
DelElgación de Hacienda. de dicha provincia, á partir de la
facha en que cese de percibir haberes como expectante á
retiro.
De real orden lo digo V. E. para á su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 10 de mayo de 1898.
MIGUEL CORREA
Sefior Capitán general de la isla de Cuba.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Capitán general de la quinta región.
......
-Excmo. Sr.: En vista de la propuesta de retiro por in-
útil formulada a favor del guerrillero de la guerrilla looal
de Palmar, José Tortosa Pascual, y reeuItando del diotamen
emitido por la reunión mé:lica afecta á la tercera Sección de
la Junta Consultiva de Guerra, que el interesado ha recobra-
do BU utilidad para el servicio de lae armas, el Rey (q. D. g.),
yen su nombre la Reina R9gente del Reino, de acuerdo con
lo informado por el Consejo Supremo de Guerra y Marina
en 28 de abril último, se ha servido d'lIestimar dicha pro-
puesta y disponer que cese dicho individuo en el percibo da
haberes como expectante á retiro; expidiéndosele la licencia
absoluta, si bien se le deolara oon preferente dereoho para
,oeupar los destinos á que se contrae el art. 9.° de la ley de 8
d~ julio de 1860. en el que se halla comprendido; coniervan·
do fuera de las filas la pensión mensual de 7'50 pesetas oo·
:rrespondiente á UDa oruz del Mérito Militar de que /le halla
en posesión de carácter vitalicio, la cual habrá de satisfacér-
se.le por la Dolegadón de Hacienda de Almeda, desde que
(lese de percibir habares como t xpeotante á retiro.
Da real orden lo digo AV. E. para /!iU conocimiento y
damas efeotos. D;03 guarde á V. E. muchos afios. Ma·
drid 10 de mayo de 1898.
MIGUEL CORREA
Señor Oapitán general de la isla de Cuba.
S 3ñor~s Presidfnte del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Capitán general de la segunda región.
.... m
Excmo. Sr.: En vista del expediente de inutilidad que
remitIÓ V. E. á este Ministerio en 15 de junio último, ins-
truido al soldado del batallón expedicionario del regimiento
Infantería de Baleares, Ped o López Gondlez, y resulb,ndo
del mismo que se encuentra inútil á oonsecu&noia de los fU-
friroientos y pe:a alidades de la actual campaña de €flU isla
el Bey (q. D. g.), Yen su nombre la Reinn Rtgente del Rei
no, de acuerdo con lo informp,do pOl." el Consejo Supremo
de Guerra y Marina en 16 de abril próximo pasado, se ha
Eler'Vido conceder al interesado el retlro para Berrocal de
Sal'vatierra (Salamanca), oomo comprendido ~n el grado 1.0
del cuadro que acompatia á la real orden circular de 14 de
abril de 1896 (C. L. núm. 93); asignándole el haber mensual
de 7'50 pesetas, que .habrán de satíafacérsele por la Delega·
.(lión de Haoienda de dicha pro'Vincia, á partir de la fecha en
.que cese de percibir h~beres com,o expeotante á retiro.
De real o,rden lo digo á V. E. para illJ. conocimiento y
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demás efectos. Dios guarde á V. E. muchoS! años. Ma. ~
drid 10 de mayo de 1898. .
MIGURL CORREA G
Sefior Capitán general de la is'a de Cuba. ~
SeÍlorea Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Capitán geneml de la séptim.a región.
Excmo. Sr.: Ea vista de la propuesta de retiro formu-
lada á favor del guardia oivil de l.a clase de la sección ve-
terana de esas islas Juan Salvador de León, el Rey (q. D. g.),
Y en su nombre la Reina Regente del Reino, de aeuerdo con
lo informado por el Consejo Supremo de Guerra y Marina
en 29 de abril último, ha tenido á bien conceder al intere-
sado el retiro con haber mensual de 56'25 pesetas, equiva-
lente á 11 pesos 25 centavos, que le corresponde por SUB
años -de servieios y con sujeción á la legislaoión vigente; de-
biendo sati8facérsele la expresada oantidad por las cajas de
ese distrito, á partir de lafeoha en que cause baja en activo.
De real orden lo digo á V. E. para su conooimiento y.
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
10 de mayo de 1898.
CORREA
Señor Capitán general de la! islas Fi!ipinas.
Señor Presidente del Consejo Supremo ele Guerra y Marioa.
Excmo. Sr.: El Hay (q. D. g.). Yen BU nombre la Rei-
na Regente del Reino, se ha servido disponer que quede sin
eff.cto la real orden de 15 de marzo último (D. O. núm. 60)
por la que se concedió el retiro por inútil para Albalatillo
(Huesca), con el haber meLsu~1 de 38 02 pesetas, mas 7'50
pesetas por la pemión de una oruz del Mérito Militar, alsol·
dado del batallón provisional de la Habana Calixto Tiar
Garots, una vez que dicho individuo desea continuar per-
teneciendo al Cuerpo y Cuartel de Inválidos. en el que le
fué ooncedido el ingreso por real orden de 31 de julio de
1897 (D. O. núm. 170).
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muohos años. Ma·
drid 10 de mayo de 1898.
MIGUEL ColmEA
Sefior Capitán general de la isla de Cuba.
SeÍlores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marioa,
Capitán general de la quinta región y Comandante gene-
ral del Cuerpo y Cuartel de Ioválidos.
_.-
SECCIÓN DE INSTRUCCIÓN Y RECLUTAMIENTO
ACADEMIAS
Excmo. Sr.: En vista de lo manifestado por V. E. en
su escrito de 22 de febrero próxiÍmo pasado, dando cuenta
de haber concedido examen en el pl imer conourso para in-
greso en las acaderoiM m-ilitares, al segundo teniente de la
escnla do reserva retribuida de Infantería. D. Ricardo Bene-
dicto Gal'cÍll, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la R@ina
Regeute del Reino, se ha servido aprobar lo dispuesto por
V. EJ., una VéZ qua se halla dentro del espiritu nel reglamen•
to de dichos centros de ensefianza.•
Da real orden lo digo á V. E. par~ su oonocimiento 1
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lemás efectos. Dios guarde ti. V. E. muchos afios. Mil.· ¡ efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos afios.
irid 10 de mayo de 1898. Madrid 10 de mayo de 1898.
CORREA.
Señor Capitán general de las islas Filipinas.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. remi·
tió á este Ministerio con su oficio de 23 de febrero próximo
pasado, promovida por el soldado del batallón Cazadores
de Madrid D. Victorillno Maya Pardo, en súplica de que se
le concedan los beneficios que la legislación vigente sobre
ingreso y permanencia en las Acad€J;l1ias militares otorga
ti. los hijos de militar muerto en campaña, por haber falle·
cido su padre, capitán de Infantería, D. Antonio Maya Pa·
checo, el 3 de noviembre de 1893 á consecuencia de la vola·
dura del vapor «Cabo Machichaco~, el Rey (q. D. g.), Yen su
nombre la Reina Regente del Reino, de acuerdo con 10 infor·
mado por el Oonsejo Supremo de Guerra y Marina, se ha
servido, como gracia especial, Becadar á lo que el interesado
solicita. .
De real orden lo digo á V. E. para su .conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 10 de mayo de 1898.
CORREA.
Señor Capitán gemeral de Burgos, Navarra y Vascongadas.
DESTINOS
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á
Este Ministerio <:;n 21 de abril último, manifestando haber
nomhrado vicepresidente interino de la Comisión mixta de
rech1tllmiento de la provinoia de Palenoia, al coronel del re·
gimhmto Infantería Reéerva de dicha oapital D. José Oospe.
dal, por enfermedad del que desempefíaba dicho cargo, Don
JOEé GonzáJez Orua, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la
Reina Regente del Reino, há tenido á bien aprobar el citado
Lombramiento.
De real orden lo digo á V. Bl. para su conocimientJ y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 10 de mayo de 1898.
CORREA.
Sefior Oapitán general de Castilla la. Vieja.
Exomo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei-
na Regente del Reino, ha tenido á bien nombrar vocal de la
Oomisión mixta de reolutamiento de Palencia, al teniente
coronel de Infantería D. Bias Rodríguez Mes~, cesando en
dicho cargo el de igual clase D. José Pego Pérez, que lo ve-
nia desempeñando interinamente.
De real orden lo digo á V. E. para su conooimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
10 de mayo de 1898.
CORREA.
Señor Capitan general de Castilla la Vieja.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Rei·
na Regente del Reino, ha tenido á bien nombrar vocal inte-
rino de la Comisión mixta de recluhmiento de Burgos al
COmandante de Infantería D. Caledonio Benavente del Río,
según proponía V. E. en 3 del actual.
De real orden 10 digo á V. E. para au conucimiento y
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CORREA
Sefíor Capitán general de Burgos, Navarra y Vascovgadas.
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á
~ste Ministerio en 18 de abril último, proponiendo para el
cargo de oficial mayor efe la Comisión mixta de recluta.
miento de Baleares al comandante D. Mateo Morante Fran,
el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Rei·
no, ha tenido á bien aprobar lo propuesto por V. E.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. DioA guarde á V. E. m:uchos años.
Madrid 10 de mayo de 1898.
CORREA
Señor Capitán general de las islas Baleares.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien nombrar vocal de la
Comisión mixta de reclutamiento de Orense,· al médico ma·
yor de Sanidad Militar, con destino en el Hospital de la
Coruña, D. Antonio Fernández Toro, según propuso V. E. en
27 de abril último.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 10 de mayo de 1898.
CORREA.
Señor Capitán general de Galicia.
___o
RECLUTAMIENTO Y REEMPLAZO DEL EJl~ROITO
Excmo. Sr.: En viata de la comunicación que V. E. di·
rigió á este Ministerio en 29 de abril último, manifestando
que la Comisión mixta de la provincia de Cádiz acordó de-
clarar condicional al recluta Alonso Jiménez y Gavira, como
comprendido en la regla décima del arto 88 de la ley de re·
clutamiento, el Rey (q. D. g.), yen au nombre la Reina
Regente del Reino, se ha aervido disponer se cumplimente
desde luego el referido acuerdo, con arreglo á lo prevenido
en el arto 126 de la ley de reclutamiento.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos p.ños. Ma·
drid 10 de mayo de 1898.
CORREA.
Señor Capitán general de Sevilla y Granada.
Excmo. Sr.: En vista del expediente que cursó V. E. á
este Ministerio en 3 del mea actual, iUllJtruido á instancia
del padre del aoldado del regimiento Infantería de .A.&turias
Florilllcio Sancho Gutiérrez, en solicitud de que se exima á.
éste del servicio militar activo, el Rey (q. D. g.), Y en su
nombre la Reina Regente del Reino, ee ha servillo disponer
se cumplimente el acuerdo de la Comisión mixta de recluta-
miento de la provincia de AvUa, pasando en su virtud el
citado recluta 1\ la situación de condicional.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
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Excmo. Sr.: En viata de la ine>tancia promovida por el
:ecluta Francisco Tarraja Isán, vecino de Juliada en la pro-
Tincia de Lérida, en solicitud de que se le exima del servi-
lio militar activo, el Rey (q. D .. g.), Yen su nombre la Rei-~
18 Regenta del Reilio, de acuerdo CGn lo informado por la
Domieión mixta de reclutamiento de la indicada provincia,
3e ha servido desestimar dicha petición.
De real· orden lo digo ti. V. E. para su conocimi~nto y
¡Jemás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Me.-
ilrid 10 de mayo de 1898.
fectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
J:adrid 10 de mayo de 1898.
CORREA.
leñor Capitán general de Castilla la Nueva y Extremadura.
---
CORREA
Señor Capitán general de Cataluña.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
Vicenta Moreno y Fresno, vecina del Moral de Calatrava
(Ciudad Real), en solicitud de que se exima del Bervicio
militar activo á su hijo Vicente Nuño Moreno, el Rey
(q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente del Reino, de
acuerdo con lo informado por la Comisión mixta de recluta-
miento de la indicada proviucia, se ha servido desestima
dicha petición.
Da real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios. Ma·
drid 10 de m¡:;.yo de 1898.
COltREA
Sofíor Capitán general de Castilla la Nueva y Extremadura.
......
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
Anselma.de Miguel, vecina do Hiendelaencina (Guadalajara),
en solicitud de que se exima del servicio militar aotivo á su
hijo Emilio Asenjo de Miguel, el Rey (q. D. g.), Y en su
nombre la Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo in-
formado por la Comisión mixta de reclutamiento de la indi-
cada provincia, se ha servido desestimar dicha petición.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios. Ma·
drid 10 de mayo de 1898.
CORREA
Señor Capitán general de AragóD.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
José María Martín González, vecino de VilIagarcia (Badajoz),
en solicitud de que se exima del servicio militar aotivo {¡, su
hijo Emilio Martín Rodríguez, el Rey (q. D. g.), Y en su
nombre la Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo in-
formado por la Comisión mixta de reclutamiento de la in-
dicada provincia, se ha servido desestimar dicha petición.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á. V. E. muohos afios. Ma.-
drid 10 de mayo de 1898.
CORREA
Sefior CapitáJ;! general de Castilla la Nueva y Extremadura.
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Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
D. Agustín Sánchez Gómez, oficial retirado del instituto de
la Guardia Civil, con rEsidencia en ~hila, en solicitud de
que se conceda la separación del servicio militar activo á.
su hijo Valentin Sánchez Páramo, que sirve en el batallón
provisional de Puerto Rieo núm. 4, por ser excedente de
cupo del reemplazo de. 1891 y haber s3rvido voluntariamen.
te lOin premio cuatro añcsi que ha extinguido con exceso, el
Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino,
se ha servido acceder á dicha petición, con arreglo á la real
orden de 10 de septiembre de 1896 (D. O. núm. 203).
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á. V. E. muohos afios.
:Madrid 10 de mayo de 1898.
CORREA
Sefior Capitán general de Castilla la Nueva y Extremadura.
Sefor Capitán general d6 la isla de Puerto Rico.
I
Excmo. Sr.: En vista de la i~tancia promovida por
F~silia MHlín Fernán~e!:, vfcir-a i!e Pinto (Madrid), en so·
licitud (e que se fxima del servicio militar activo á su bijo
Alejandro Juan Martín. el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la
Rr:ina Rf gente del Reino, de acuerdo con lo informado por
la Comisión mixta de reclutamiento de la indicada provin-
cia, se ha servido desestimar dicha petioión.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectes consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos afios.
Madrid 10 de mayo de 1898.
CORltEA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva y Extremadura.
J Exomo. 8r_: En vista. del escrito que V. E. dirigió á
, este este Ministerio en 11 de abril último, soHeitando se aola·
ren las reales órdenes de 5 y 12 de marzo anterior, á fin de
definir la situación en que deben quedar determinados sol·
dados que fueron declarados condicionales, entre los que se
encuentra Torilíio Fontela, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre
la Reina Regente del Reino, 139 ha servido disponer que al
citado soldado y á cuantos se hallaren en su oaso, se les
apliquen las prescripciones de la real orden de 30 de marzo
último (D. O. núm. 71).
De ordfO de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento
y efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos afios.
Madrid 10 de mayo de 1898.
CoRREA
Sefior Capitán general de Galicia.
•••
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
D.a Josefa de la Costa, vecina de esta cortA, oalle del Rollo
núm. 9, en solicitud de que se exceptúe del servicio militar
en el distrito da Cuba, á su hijo Pedro Carmona de la Costa,
par haber alegado dentro del término legal la excepoión del
caso 2.° del arto 87 ,de la vigente ley de reclutamiento, una.
vez que el otro hijo de la recurrente cumplió los 17 añoS
después del día del sorteo, el Rey (q. D. g.), yen su nombre
la Reina Regente del Reino l se ha servido disponer que el
interesado ingrese desde luego en el cuerpo que V. E. de-
signe, pasando al distrito de Ultramar en que le ha corres'
pondido servir, cuando lo verifiquen los individucs del reero-
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plazo del afio actual, con arreglo ti. la real orden de 8 de fe·
brero último (D. O. núm. 30).
De In de S. M. lo digo tí V. E. para su conocimientQ y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios. Ma·
drid 10 de mayo de 1898.
CORREA
Safior Capitán general de Castilla la Nu.eva y ExtremaduIa.
-....--. .."'::'\,......_-
Exomo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á
este Ministerio en 11 ae abril último, relativo á haber sido
declarado condicional por la Comisión mixta de recluta·
miento de la provincia de Teruel, el soldado del tercer bao
tallón de Attillerfa de plaza Ramón Zurita Gascón, el Rey
(q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino, se
ha servido disponer se cumplimente el acuerdo de la citada
corporación, con arreglo á la real orden de 30 de marzo del
corriente afio (D. O. núm. 71).
De!a de S. M. lo digo tí V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde tí V. E. muchos años. Ma-
drid 10 de mayo de 1898.
CORREA
Sefior Coman.dantfl general de Ceut:1..
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
recluta dtl reemplazo del año actual Francisco Viñdo Mon-
tes, vecino de Albuñol (Granada), en solicitud de que se le
conceda autorización para ingresar voluntariamente en el
Ejército, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente
del Reino, se ha servido disponer se manifieste al interesa-
do que el arL 207 del reglamento dictado para la ejecución
de la ley de reclutamiento, le autoriza para el ingreso que
desea, no necesitando, por lo tanto, autorización especial
para ello.
De real orden lo digo á V. :Bl. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos añes.
Madrid 10 de mayo de 1898.
CORREA
Señor Capitán general de Sevilla y Granada.
•• •
REDENOIONES
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
D. Pablo Casmas Pérez, vecino de Puebla de la Calzada (Ba-
dajoz), en solicitud se que se le conceda autorización para
redimir á su hijo Miguel Cal>ilIas Lemus, del servicio militar
activo, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente
del Reino, no ha tenido á bien acceder ti dicha petición, con
arreglo á las prescripciones del arto 174 de la ley de recluta·
miento.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 10 de mayo de 1898.
GORREA.
Señor Capitán general de Castilla la Nueva y Extrema.dura.
-_..
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
Baldomero Avilés Cebrián, vecino de VilJafranca de los Ca-
balleros (Toledo), en solicitud de que se le conceda autori-
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zación para redimir á BU sobrino Frnncisco Ropero Avilés,
del servicio militar activo, el Rey (q. D. g.), Yen su nomo
bre la Reina Regente del Reino, no ha tenido á bien acceder
á dicha petición, con u:,reglo á las prescripciones del articu-
lo 174 de la ley de reclutamiento.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos añoli!. Ma·
drid 10 de mayo de 1898.
CORRl!:A




Excmo. Sr.: En vista de lo solicitado por el capitán de
la Guardia Civil D. Justo Pardo González, en instancia que
V. E. cursó á Este Ministerio en 15 de marzo último, el Rey
(q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha
tenido ¡¡, bien concederle el regreso :í la Peninsula, con abono
del pasaje por cuenta del E",tado, en atención tí que ha cum-
plido en Ultramar el tiempo de obligatoria permanencia;
resolviendo,- en su consecuencia, que el expresado oficial sea
baja definiti~a en ese distrito y alta en la Ptlninsula, que-
duudo á su llegada en situación de reemplazo en el punto
que elija, interin obtiene colocación.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 10 de mayo de 1898.
MIGUEJ~ CDRREA
Señor Oapitán general de la isla de Cuba.
Señores 1Capitanes generales de la segunda, sexta y octava
regiones, Director general de la Guardia Civil, Inspector
de la Caja general de Ultramar y Ordenador de pagos de
Guerra.
"la'
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
primer teniente de Infantería, agregado á la Zona de reclu·
tamiento de Madrid núm. 57, D. Luis de la Viña González•
en Eúp!ira de que se le concedan los beneficios del arto 45
del reglamento de pases ti. Ultramar de 18 de marzo de 1891
(C. L. núm. 121), el Rey (q. D. g.), Y en su !!.ombre la Rei-
na Regente del Reino, se ha servido acceder á lús deseos del
recurrente, el cual causará baja en el dist1:ito de Filipinas,
de que procede, y alta en la Peninsula en los terminas re·
glamentarios.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 10 de mayo de 1898.
'CORREA
Señor Capitán general de Castilla la Nuevq y Extremadura.
Señores Capitán general de las isias Filipinas, Inspector de
la Caja gen:eral de Ultramar y Ordenador de pagos de
.Guerra.
Exomo. Sr.: En vista del esorito que V. E. dirigió á
este Ministerio en 24 de marzo próximo pasado, acompa-
ñando oertificado del reconocimiento facultativo Bufrido por
el segundo teniente de Infantería D. José Ortells Marti, en
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,yo dooumento se Justifioa el restablecimiento de su salud,
Rey (q. D. g.), Y eusu nombre la Reina Regente del Rt1i.
1, ha tenido á bien resolver que el interesado sea nueva·
ente alta en el distrito de Cuba de que procede, con arre-
o á la real orden de 27 de julio de 1896 (C. L. núm. 179),
,corporándose á su destino dentro del plazo marcado en la
37 de dicho mes y año (D. O. núm. 150).
De la de S. M. lo digo á V. E. para su oonooimiento y
emás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
rid 10 de mayo de 1898.
CORREA
eñol Capitán general de Valencia.
efiores Capitanes generales de la isla dll Cuba, segunda,
sexta y octava regiones, Inspector de la Caja general de
Ultramar y Ordenador de pagos de Guerra.
-_.-~--
Excmo. Sr.: En vista de lo solicitado por el primer te·
liente de la escala de reserva de Infanteria D. José Bsjo Vi·
loria, en instancia que V. E. cursó á este Ministerio en 5 de
narzo último, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la. Reina
tegente del Reino. ha tenido á bien concederle el regreso á
a. Península, con abono del pasaje por cuenta del Estado,
n atención á que ha cumplido en Ultramar el tiempo de
bligatoria pérmanencill; resolviendo, en su consecuencia,
[ue el expresado oficial sea baja definitiva en ese distrito y
,ItA en la Península, quedando á su llegada en situación de
eserva; aprobando, á la'vez, que V. E. le haya anticipado
licha gracia.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
,fectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos afios.
dadrid 10 de mayo de 1898.
OORREA
lefior Capitán general de las islas Filipinas.
lefiores Capitán genen¡} de la cuarta regióD, Inspector de la
Caja general de Ultramar y Ordenador de pagos de
Guerra.
.'foII
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
:omandante de Infantería, en uso de licencia por enfermo
,n esta región, como procedente del distrito de Cuba, D. Ja·
:into Rivas Cortés, en súplica de que se le conceda quedar
lefinitivamente en la Península, el Rey (q. D. g.), Y en su
lombre la Reina Regente del Reino, no ha tenido á bien ac·
eder ti. los deseos del recurrente, una vez que corresponde
.1 Capitán general de aquel~a isla designar el personal que
la de regresar, como excedente, ti. la Península en virtud de
1\ real orden de 25 de mayo del año próximo pasado
D. O. núm. 115), en que funda su petición el interesado.
De real orden lo digo ti. V. E. para su conocimiento y
lemás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
O de mayo de 1898.
CoRlmA
leñar Capitán general de Caatilln la Nueva y Extremadura.
,~.. , ..
Excmo. Sr.: En vista de lo solicitado por el coronel de
nfanteria D. Demetrio Camiñas y González, en instancia
lue V. E. cursó ti. este Ministerio en 4 de marzo último, el
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Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido á bien concederle el regrilso á,la Península, con
abono del pasaje por oue~ta del Estado, en atención ti. que
ha cumplido el tiempo de obligatoria permanencia en Ul-
tramar; resolviendo, en sn consecuencia, que el expresado
jefe sea baja definitiva en ese distrito y alta en la Penínsu-
sula, quedando á su llegada en situación de reemplazo en el
punto que elijs, ínterin obtiene colocación; aprobando, ti. la
vez, que V. E. le haya anticipado dicha gracia.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. mU,chos años.
Madrid 10 de mayo de 1898.
OORREA.
Señor Capitán general de las islas Filipinas.
Señores Capitán general de la cuarta región, Inspector de la




Excmo. Sr.: E:l vista da la instancia que V. E. cursó á.
este Ministerio en 19 de febrero próximo pasado, promovida
por el capitán de Artilleríar, egresado de Filipinas en uso de
seis meses de licencIa por enfermo, D. Luis Taviel de Andra.
de, en súplica de que se le considere comprendido en los
arts. 3.° y 4.° de la real orden de 27 de julio de 1896, el
Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente-del Reino,
ha tenido á bien conceder al interesado dos meses de pró.
rroga de licencia por igual crmoepto con arreglo 'al arto 24
de las instrucciones de 16 de marzo de 1885 (C. L. núme-
ro 132), una vez que por la real orden de 22 de enero último
(C. L. núm. 19), se restablece el reglamento de pases á Ul.
tramar para aquel distrito. r
De real orden lo digo á V. E. para. su oonocimiento y
demás efectos. Dios gnarde á V. E. muchos afias. Ma-
drid 10 de mayo de 1898.
CORREA
Safior {)apitán general de Sevilla y Granada.
Señores Capitán general de las islas Fllipioas, Inspector de la
Caja general de Ultramar y Ordenador de pagos de
Guerra.
Exorno. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á.
este Ministerio en 26 de marzo próximo pasado, acompañan·
do certificado del reconocimiento facultativo sufrido por el
segundo teniente de la escala de reserva de Iofanteria Don
Félix Iguino Parra, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la
Reina Regente del Reino, ha tenido á bien conceder al ex-
presado oficial dos meses de prórroga á la licencia que por
enfermo se halla disfrutando en esa región como proaeden-
dente del distrito de Filipiu5s y con arreglo al arto 24 de las
instrucciones de 16 de marzo de 1885 (O. L. núm. 132).
De real orden lo digo ti. V. E. para su conooimiento y
demás efectos. Dios guarde ti V. E. muchos años. Ma·
drid 10 de mayo de 1898.
CORREA
Señor Capitán general de Valencia.
Señores Capitán general da las islas Filipinas, Inspector de
la Caja general de Ultramar y Ordenador de pagos de
Guerra.
-D. O. núm. lOS ,..,
1I
REGRESAbOS DE ULTRAMAR 1tivos del mismo cuerpo, 1a cual1!l8rá preciaamente presidida
CÚ.'C1l1m.. Excmo. Sr.: Oomo aolaración y ampliación A por el Gobernador militar de la plaza ó por el que ejerza
lit real orden circular de 3 del presente mes (D. O. núm. 97), sus funciones.
el Rey (q. D. g.), Yen su nombrl? la Reina Regente del Rei· 11. Ouando fuera de la capital de la región haya, en ca-
no, ha tenido á bien disponer: \ pitalts de provincia ó en poblaciones enclavadas en su jnris-
1.o Los jefes, oficiales y I!lUS asimilados regre.ados ó dicción, hospitales militares con personal suficiente ti cons-
que en lo sucesivo regresen de los distritos de Cuba y Poer· tituir un tribunal médico castrense, con el director ó jefe
to Rico, por enfermes ó heridos, una vez cumplidos los cua· del establecimiento y tres médicos, dispondrán los respeoti-
tro meses de licencia que hubieran obtenido, deberán al
terminarla, incorporarse á EU destino, y los que por no ha-
berse restablecido de sus padecimientos, no pudieran veri-
ficar la marcha, habrAn de sJlicitar previamente reconcci·
miento facultativo para justificar dicho extremo con la cer-
tificación correspondiente.
2.° Si del reconocimiento resultase que la enfermedad
exige que continúen en la Peninsula para obtener la eura-
ción, se les declarará de reemplazo al finalizar la licencia,
cuya nueva situación no podrá en ningún caso exceder de
año y medio como plazo máximo para los enfermos, y dos
años para los heridos, percibiendo durante ese tiempo el
sueldo entero los heridos, y los cuatro quintos los demás;
unos y otrcs 31 respecto de los haberes de la Peninsula.
3.° Estos jefes y oficiales, al ser declarados de reemplazo,
cansarán baja provisional en Ultramar y alta en la Penin-
sula, quedando sujetos á reconocimientos facultativos cada
dos meseli'; y cuando en cualquiera de estos reconocimientos
resulte de ellos hallarse restablecidos, se dispondrá nueva-
men~e el alta en incorporación de los interesados á los dis-
tritos de BU procedencia.
4.0 El plazo á que se refiere elart. 2.6 ~e cuntar:i., para
los regresados que ya se encontraban en esa situación, desde
la fecha en que pasaron á ella, ó SHt á partir del mes .i·
guiente á la terminación de su licencia.
5.° Los que en lo sucesivo regresen por padecer alguna
de las enfermedades que detalla el articulo siguiente, serAn
desde luego alta definitiva en la Peninsula, al finalizar la
licencia y entrar en el periodo de reemplazo; y cuando en
eljta última situación justifiquen con el certificado de reco-
nocimiento faoultativo, hallarse en condiciones de prestar el
servicio de su'clase, se les incluirá e.n turno con los demás
de la PeninBula para la colocación en activo.
6.0 Las enfermedades aque se refiere el artioulo ante·
rior son: afecciones crónicas del higado caracterizadas por
sintomas objetivos; disenteria crónica con marcada des-
nutrición; paludismo crónico ó rebelde con infarto ó in-
fartos viscerales bien caracterizados, y anemia perniciosa
progresiva.
7.° A los que estuvieren comprendidos en los arts. 3.° y
4.° de lareaLorden de 27 de julio de 1896 (O. L. núm. 179),
Be les considerará desde luego altas en la Peninsula y en las
propias circunstancisB que los del articulo precedente.
8.° Si terminado el máximo plazo de reemplazo, resulta
del último reconocimiento facultativo que los jefes y oficia-
les de que se trata, no han conseguido su curación, obten.
drán la licencia absoluta, retiro ó ingreso en Inválidos con
los derechos que les correspondan.
9.° El expediente que debe formarse en los distritos de
Ultramar para el regreso de enfermos que padezcan de afec-
ciones oomprendidas en el arto 5.", lo constituirá: la instan-
cia del interesado, el certificado de reconocimiento faculta-
tivo y la comunicación del respectivo Capitán general, re.
mitiendo á este Ministerio dichos documento&,
10. Los reconocimientos facultativos se verificarán en
llls capitales de lag regiones por una Oomisión compuesta
del Inspeotor ó Jefe de Sanidad Militar y tres médicos efeo-
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vos Capitanes generales que los reconocimientos se practi.
quen en dichos puntos, para los jefes y oficiales que tengan
su residencia ofioial dentro de la misma demarcación, pre-
viniéndoles oportunamente dónde han de presentarse á su-
frirle, presidiendo tambi$n la Junta en 8stoS Cl11!10S el Gober-
nador ó Comandante militar de la localidad.
12. Sólo en casos muy extremos y cuando por absoluta
imposibilidad no pudieran. trasladarse los enfermos á lo.
puntos designados para.' los reconocimientos, los snfdran
donde S8 hallan residiendo,' siempre que se pueda., por mé-
dicos militares, y á. falta de alguno de éstos ó del total de
ellos, se recurrirá á médioos civiles; debiendo componerse
esta Junta de tres de éstos, presidiendo el alcalde no habien-
do autoridad militar.
13. En todas las certifioaciones deberán .hacerse constar
en forma los antecedentes patológicos expre~ados en el ar.
ticulo 3. o de la real orden de 3 del actual, deducidos
severamente del interrogatorio del interesado. Los &10-
tomas objetivos evidentes con expresión de medida ó peso;
los que SR refil3rau. ti modificaciones materiales susceptibles
de apreciar de tal modo y con gráfica. preoisión los demáll',
omitiendo amplificaciones ó exageraciones que alteren la
verdad de los hechos. El diagnóstico cientifico concreMndole
técnicamente. El pronóstico razonado, oon demostraoión
rigurosamente lógica. El parecer del Inspeotor ó jefe supe..
rior que asista á la Junta de Sanidad.
14. Las. certificacione., con el carácter de reserva(ló, las
remitirá el Inspector de Sanidad Militar al Gobernador ó
Oomandante militar de la plaza unidas á laa respectivas
instancias de 108 interesados, para su curso a la autoridad
superior de la región, quien de igual modo elevará dichos
documentos á este Mip,isterio.
15. El reconocimien~ofacultativo á que se refiere la real"
orden circular de 3 del corriente, antes oitada, para los efec-
tos que en ella se previenen y los que en la presente se de-
terminan, se practicará el dia 30 del actual, y los que perió-
dicamente S6 señalan para que después tengan lugar, se ve-
rificarán el dia 10 del mes en que correspondan, y el 15 del
mismo deberán remitir los Oapitanes generales a este Mi-
nisterio los certificados oorrespondientes.
16, 140S destinados del ejército de. la Peninsula 1\ Cuba
ó Puerto Rico que no pudieran marohar á su destino por
causa de enfermedad, deberán previamente justificar ésta
con certificación de reconocimiento facultativo que con opor-
tunidad habrán solicitado y sufrido, y en tal caso, se lea
concl1derá dos meses de licencia como 'Prórroga de embaroo.
con el sueldo correspondiente á esta situación; y si al Cermi-
narla no se haHasen en coudiciones de salud para verificar
su incorporación, se les declarará de reemplazo por 81 plalO
máximo dl¡l año y medio, sujetoa para todos los efectos en la
forma pre¡¡cripta en esta re8,1 orden, según la enfermedad y
demás oirouustanciall que les sean aplicables.
:\.7 I 19ual procedimiento se seguira respecto de aquellos
jefes y ofioiales qua, habiendo venido con lioencia por asun-
tos propios, al terminarla no pudieran incorporarse á sus
qestinos en Ultramar por razones de enfermedad justificada..
18. Las prescripciones de esta real ordell serán: también
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loable/! al personal perteneciente al distrito de la! ialas
lpIUSS, interin duren las uctualfS circunstancias, y no
Itanta hallarse en vigor para aquel Archipiélago el regla.
Into de pases á Ultramar, en el concept:l de que el tiempo
r elq,ue se concederán las licencias por cauea de enferme-
11, será el de seis :meses.
L9. Kingún jefe ú oficial tí. quien se haya considerado
il derecho á regre¡;1o definiti,o por enfermo á la Peninsula
Jolocación en Ilctivo en la misma, podr:l ser destinado
.evamente á Ultramar ni por fO:rteo ni en concepto de vo-
:ltado, hasta después de haber tram!Currido un periodo
tres años, pasado el cual, para poder prestar servicio en
Jhas posesiones, deberá ¡;ufrir un nuevo reconocimiento
m1tativo por el tribunlil de referencia, para confirmar que
, desaplu:ecido por completo li'. causa que motivó su regre·
definitivo, entrando en este caso en las condiciones ordi·
riss de los demás jefes y oficiales.
20. Quedan der{ gadas todas las disp<¿siciones que se
ongan exprerumente á la presente real orden.
De la de S. M. lo digo á V. E. para su. conocimiento y
,más efeotos. Dios guarde á V. E. muchos afios. Ma-





Excmo. Sr.: En vieta del eFlcdto qua V. E. dirigió á
te MinMerio en 16 de marzo úitimo, cursando instancia
:omovida por el primer teniente ti.e Artillería D. Ricardo
¡)meJl Acebo, solicitando se le concada ell:tintegro del pa·
Ije de regreso de Filipinas ti. la Peníusula, el Rey (q. D. g.).
en su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenj.do ¡\ bien
lceder á la. petición del recurrente, por hallarse comprendi.
;) en la real orden de 30 dI} mr.uz>J de 1895 (C. L. núm. 91),
una vez que el intere~ado acredita por el certificado que
Jompaña, ha satisftlCho de su peculio el importe de dicho
:tsaje y efectuando el viaje en buque de la oompañia
ransatlantica.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
amás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios. Ma-
lid 10 de mayo de 1898.
OOURlUA
añor Capitán general de Castilla la Nueva y Extremadura.
eñores Capitán general de las islas Filipinas, Inspector de
la Caja general de Ultramar y Ordenador de pagos de
Guerra.
•••
SECCION DE ASUNTOS GENERALES
CRUCKS
Excmo. Sr.: En vista. de la inatancia que V. :ID. cursó á
ate Ministerio con sU escrito (le 13 (le abril último, promo-
ida por ell3oldado del regimi(~nto d\~ Vitori~, 28 de Caballeo
Ífl, Francisco Almagro P(rez, qml solillHIl, p~ll1sión p9r :wu·
o.ulación de trdl cruces aencill~f; del Mólito Militar con dis·
intivo rojo que posee, el Roy eq. D. g.). Y en su nombre la
teina. Regente d:11 Reino, tcniEJnlio en CU{lnta lo que precep·
úa el arto 49 del rE-glamento de 1& Orden, se ha servido con·
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ceder al recurrente la pensión de cinco pesetas mensu».leil
que le corresponde por el concepto expresado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde a V. E. muohos añol'!. Ma.-
drid 10 de mayo de 1898. '
OORREA
Señor Capitán general de Snilla y Granada.
Señor Ordenador de pagos de Guerra •
SUELDOS, HABERE~ Y GRATIFICAClONm8
Excmo. Sr.: Ea vhta del escrito de V. E. de 12 de no-
viembre próximo pasado, cursando instancia del teniente
coronel primer jefe del batallón Cazadores de Alfonso XII
D. Narciso lIIuñiz Fernández, en súplica. de que se le concedan
las gratificaciones de esoritorio dispuestas por real orden de
28 de diciembre de 1894 (C. L. núm. 349), y las correspon-
dientes á la de cajero y de almacén prevenidas en la real or-
den de 10 de diciembre del mismo año (C. L. núm. 334), al
personal del mismo mientras continúen desempeñando la. co-
misión administrativa del batallón Cazadores de Mérida
número 13, expedicionario en Cuba; teniendo en cuenta el
eSCU30 trabajo que proporcionan dichas comisiones admi-
nisuativll.s y que por real orden de 30 de marzO de 1897
(D. O. núm. 50), se autorizó á los batallones de Cazadores á
elevar,sVuese preoiso,á 25 pesetas mensuales la gratificación
de escritorio, y que por real orden de 10 de noviembre de
1897 (D. O. núm. 254), se nega.ron las gratificaciones de ca-
jero y almacén á los que desempeñen las referidas comisio·
nes, el Rey (q. D. g.), Yen BU nombre la Reina Regentl:l del
Reino, se ha servido desestimar la petioión del interesa-
do. EIil al propio tiempo la voluntad de S. M., que no se
tlOnoedan en lo sucesivo ninguna clase de gratificaciones á
los que desempeñen las citadas comisiones administrativa8,
quedando sin efecto la concedida por real orden de 12 de
febrero de 1897 (D. O. núm. 34), al comandante D. Francis.
co Marifiigo, as! como lag análogas que se hayan dictado
sobre el particular.
De real orden lo digo á V. :ID. para su conocimiento y
demás electos. Dios guarde á V. E. muchos anos. Ma-
drid 10 de mayo de 1898.
CORREA
Bofior Capitán general de Cataluña.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
..
CIRCULARES Y DISPOSICIONES




Para cubrir las vacantes que han resultado en lag plan-
tillas de 1ft slloción de tropa de la Academia de Infantería,
como consecuenoia del último licenciamiento, pa~arán des·
tinados los individuos que S6 expresan en la siguiente re1a-
oión, que empieza con Eduardo Alvarez Serrano y termina
con Isidro López Navarro, los cuales causarán alta en dioha
D. O. nmn. 103 l~ mayo J.OtlO
• ti he
l.cademia y baja. en los cuerpos ri, que perteneceD, en la re-
vista del próximo mel! de junio.
Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 10 de mayo
de 1898.
EIJ~fe do 111. Secrión,
Em'iq1le Cortés
Señor Director de la Academia de Infantería.
Excmos. Señores Capitanes generales de la primera. segun,'
da, terce!a, quinta, sexta y séptima regiones.
Relación que se cita
Eduardo Alvarez Serrano. del regimiento Infantería de San
Fernando núm. 11.
Esteban Oarrasco Salcedo. del de Zaragoza núm. 12.
Cándido Páramo VelaslJo, del mismo.
Francisco Valentin Msrtin, del mismo.
Baturia Bielves :Martin, del de Asturias núm. 31.
Daniel Romero López, del de Sevilla núm. 33.
Antonio Pérez Oabezas, del de Burgos núm. 36.
Francisco Jiménez Delgado, del de Alava núm. 56.
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Pedro Rodriguez Pérez, del batallón Ollzadores de Madrid
núm. 2.
Iaidro López Navarro, del de Alba de 'rormes núm. 8.




Oircular. En lo suc~sivo 118rl:t hacer los pedidos de pieza.
sueltas para armamento Mauesr. deberán incluirse bajo un
mismo número las que se precisen de aquellas que son comu-
nes para fusil y carabina, no haciendo distinción más qua
de lasque son exclueivae, respectivamente, pa.ra cada una de
dichas armas.
Dios guarde á V.••• muchos año!!. Madrid 10 de mayo
de 1898.
El Jefe ds 111 Seoción,
Eduado Verde!
Señores Directores de los Parques de Artillería.
DIPRllliTA Y LTTOGRA.FÍA. DEL DEPósrro DE LA. GUERRA




OBRAS EN YENTA EN LA ADMINISTRACION DEL e DIARIO OFICIAL· Y e COLECCION LEGISLATIVA·
'1 0\'1101 pedidos han de dirlgirsQ al AdmInistrador.
Del ario 1875, tomo 3.°, á 2'50 pesetas.
Del aílo 1885, tomos 1.0 y 2.°, á 5 id. id.
De los afios 1876, 1879, 1880, 1887, 1896 Y 1897 á 5 pesetas uno.
Los sefiores jefes, oficiales ó individuos de tropa que deseén adquirir toda ó parte de la Legislación publicada,
podrán hacerlo abonando 5 pesetas mensuales.
Se admiten anuncios, relacionados con el Ejército, á 50 céntimos la linea por inserción. A los anunciantes que
deseen figuren sus anuncios por temp@rada que exceda de tres meses, se les hará una bonificación del 10 por 100.
Diario Oficial ó pliego de Legislación que se l30mpre suelto, siendo del dia, 25 céntimos. Los atrasados, á 50 íd.
Las subscripciones particulares podrán hacerse en la forma siguiente:
V' A la Oolección Legislati'lJa, al precio de 2 pesetas trimestre, y su alta será precisamente en primero de afio.
2.& Al Diario Oficial, al ídem de 3 id. id., Ysu alta podrá ser en primero de cualquier trimestre.
3.11 Al Diario Oficial y Oolección LegislatifJa, al idem de 5 id. id., Ysu alta al Diario Oficial en cualquier tri-
mestre y á la Oolección legislati'lla en primero de afio.
Todas las subscripciones darán comienzo en principio de trimestre natural, sea cualquiera la fecha de su alta;
dentro de este período.
Con la Legislación corrient.e se distribuirá la correspondiente á otro afio de 11'1. atrasada.
En Ultramar los precios de subscripción serán el doble que en I¿(Península.
Los pagos han de verificarse por adelantado.
Loll pedidos y giros, al Administrador del Diario Oficial y Oolección Legislativa.
REGLAMENTO ORGÁNICO
PARA LAS ACADEMIAS MILITARES
de Infantería, Caballería, Artillería, Ingenieros '1 Ad.mlnistraoión Ul11tar.
Apt'obado por real decreto de 27 de octubre de 1897.
Se halla á la venta, al precio de 0,50 de peseta, en el Colegio de María Cristina para huérfanos de la Infantería,
establecido en Toledo, yen la Sección de instrucción y reclutamiento de este Ministerio.
ESCALAFON
DEL
ESTADO MAYOR GENERAL DEL EJERCITO
y Di: LOS
o
CORONELES DE LAS ARMAS, CUERPOS E INSTITUTOS
Tcmninada su impresión, se halla á la venta en esta Administración y en casa de los sefiores Hijos de Fernándell
Iglesias, Oarrera de San Jerónimo núm. lO, almacén de papel y objetos de escritorio, y habilitados de los Ouarteles
generales.
El Escalafón contiene, además de las dos seeciones del Estado Mayor General, las de los sedores Ooroneles, 0011
separaci6n por armas y cuerpos, y después la ellcala general por el orden de antigttedad que cada uno tiene en 8U
empleo, y va precedido de la resef1a. histórica y organización actual del Estado Mayor General y de un ~xtractocom-
pleto de las disposiciones que se hallan en vigor sobre las materias que afeotan en todas las situaciones que teng&J'
los dorel Generales. .
Preolo: 3 »esetu en la Peniuula ., 1) ea llttrAmar.
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